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I n t r o a u c c i ón
t i  OQ j e t  i v o  ae e s t e  t r a b a j o  es p r e s e n t a r  a l g u n a s  
r e f l e x i o n e s  s o b r e  i a s  c a r a c t e r í s t  i c a s  g e n e r a l e s  ae l a  
e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  b e  l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  en i o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y 
e x t r a e r  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  como p o d r í a  s e r  su 
t e n d e n c i a  f u t u r a  en p a í s e s  de semi  i n o u s t r i  a 1 i z a c i ó n  
t a r d í a ,  como l a  A r g e n t i n a .
Ha s i d o  c o n s t a t a d o  p o r  v a r i o s  a u t o r e s  que a e s d e  
l a  d é c a d a  de l o s  añ o s  s e t e n t a  se e s t á  p r o o u c i e n d o  una 
'‘ r e a p a r i c i ó n "  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  m a n u f a c t u ­
r e r a  oe p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  de e n v e r g a d u r a  me d i a n a  y 
p e q u e ñ a .  E s t e  p r o c e s a  H a m p e  c o n  l a  t e n d e n c i a  
h i s t ó r i c a  a n t e r i o r  h a c i a  u n a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  
t é c n i c a  y p r o d u c t i v a  en l a s  e s t r u c t u r a s  i n d u s t r i a l e s  
q u e  s e  v e n í a  a c e n t u a n d o  d e s d e  f i n e s  de l a  s e g u n d a  
g u e r r a  m u n d i a l .  S i n  e mb a r g o  l a s  c a r a c t e r í s t í c a s  ae 
e s t e  p r o c e s o  que p u e d e n  a c t u a l m e n t e  i d e n t i f i c a r s e  na 
p a r e c e r í a n  i n d i c a r  q u e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  se 
r e t r o t r a i g a  h a c i a  c o n f o r m a c i  on es  p r o d u c t i v a s  más 
a t o m i z a d a s  e i n d e p e n d i e n t e s .  En g e n e r a l ,  h a o r í a  
e l e m e n t o s  p a r a  a r g u m e n t a r  que e l  r e s u r g i m i e n t o  a c t u a l  
o e  l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  m e d i a n a s  y p e q u e ñ a s  
o b e d e c e  a l a  c o n j u n c i ó n  de n u e v o s  r e q u e r i m i e n t o s  
p r o d u c t i v o s  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  y no a una f u e r z a  
de i o s  m e r c a d a s  en l a  d i r e c c i ó n  de me n o r e s  n i v e l e s  de 
o 1 i g o p o l i  z ac  i ó n .
E n t r e  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s  l o s  c a m b i o s  en l a  
o r g a n i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  que d e v i e n e n  
d e l  á r e a  e c o n ó m i c a ,  f i n a n c i e r a  y t e c n o l ó g i c a  a b r i r í a n
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n u e v a s  e s p a c i o s  e c o n ó m i c o s  a m e d i a n a s  y p e q u s r t a s  
f i r m a s  m a n u f a c t u r e r a s  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d a s  en e i  
p i a n o  c o m e r c i a l ,  p r o d u c t i v o ,  t e c n o l ó g i c o  y e c o n ó m i c o  
c o n  l a s  f i r m a s  de g r a n  e n v e r g a d u r a .  Po r  o t r a  p a r t e  
i o s  n u e v o s  p a t r o n e s  s e g m e n t a d o s  de demanda p o s i b i l i ­
t a n  l a  p r e s e n c i a  de u n i d a d e s  e s p e c i a l i z a d a s  de menor  
t a m a ñ o  r e l a t i v o .  S i  é s t a s  f u e s e n  l a s  t e n d e n c i a s  
p r e d o m i n a n t e s ,  e l  c r e c i e n t e  p e s o  de l a s  f i r m a s  PYMES 
e s t a r í a  a s o c i a d o  can  un r e n o v a d o  r o l  en e l  s i s t e m a  
p r o d u c t i v o  y e x i g i r í a  d e  e s t a s  f i r m a s  n u e v a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y c o n d u c t a s  e s t r a t e g i a s  e c o n ó m i c a s  y 
t e c n o l ó g i c a s .  E l  p r o p ó s i t o  de  e s t e  d o c u m e n t o  es 
i n i c i a r  u n  e x a m e n  d e  a l g u n o s  a s p e c t o s  de e s t e  
f e n ó m e n o ,  t e n i e n d o  en m e n t e  s u  p o s i b l e  p r o y e c c i ó n  
s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  de e s t e  t i p o  de f i r m a s  en p a í s e s  
d e  s e n i  i n d u s t r i a l  i z a c i ú n  como l a  A r g e n t i n a  y s u  
i m p a c t o  en p r o p u e s t a s  y en l o s  es q u e ma s  de p o l í t i c a  
p ú b l i c a .
En l a  p r i m e r  s e c c i ó n  s e  e f e c t t í a  u n a  r á p i d a  
r e v i s i ó n  s o b r e  a l g u n a s  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  mas 
r e l e v a n t e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  a c t u a l  d e b a t e  en l o s  
p a í s e s  i n d u s t r i a l  i z a d o s  en r e l a c i ó n  a l o s  n u e v o s  
m o d e l o s  de d e s a r r o l l o  de e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a ­
l e s  p e q u e ñ o s  y m e d i a n o s  ( en  a d e l a n t e  PYMES)  que se 
h a n  i d o  g e s t a n d o  r e c i e n t e m e n t e .  L u e g o  se p r e s e n t a n  
a l g u n o s  e l e m e n t o s  e x p l i c a t i v o s  d e  e s e  p r o c e s o  y 
f i n a l m e n t e  se s i n t e t i z a n  l o s  p r i n c i p a l e s  d e b a t e s  que 
s e  d e s a r r o l l a n  a c t u a l m e n t e  en r e l a c i ó n  a i  r o l  que 
c u m p l e n  e s t a s  f i r m a s  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .
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Eu REENCUENT RO CON LAS PYMES 
a ) A c e r c a  d e l  ma y o r  p e s a  de l a s  p l a n t a s  p e q u e ñ a s  v
m e d i a n a s  gn l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  mo d e r n a s
H a s t a  p r i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  7 0 ,  e r a  
f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en l a  l i t e r a t u r a  e c o n ó m i c a  e 
i n d u s t r i a l  un e s p e c i a l  é n f a s i s  d i r i g i d o  h a c i a  e l  
a n á l i s i s  de l a s  f i r m a s  de  t amaf f o g r a n d e ,  h a c i a  e l  
e s t u d i o  de i o s  e f e c t o s  de l o s  c o n g l o m e r a d o s  e c o n ó m i ­
c o s  y e l  d é s a r r o i  l o  oe e m p r e s a s  m u l t i n a c i o n a l e s .  E s t a  
p r e o c u p a c i ó n ,  que s e  i n s c r i b í a  d e n t r o  de l a  p r o b l e m á ­
t i c a  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  de p o s t g u e r r a ,  e r a  el  
r e f l e j o  d e l  p r e d o m i n i o  d e l  r é g i m e n  de a c u m u l a c i ó n  
" f o r d i s t a "  y de l a  r e g u l a c i ó n  s o c i a l  i m p l í c i t a  en é l  
i / ,  que a l c a n z ó  su p e r i o d o  de may or  d i n a m i s m o  en l a s  
d é c a d a s  de l o s  al tos 50 y 6 0 .  La r e l a t i v a  a r m o n í a  y 
s i n t o n í a  de f u n c i o n a m i e n t o  e c o n ó m i c o  y s o c i a l  d u r a n t e  
l a s  d é c a d a s  de p o s t g u e r r a  l l e v ó  a v a r i o s  a u t o r e s  a
1/ V é a s e  L i p i e t z .  A . ,  M i r a g e s  and M i r a c l e s .  T h e
c r i s i s  o f  g l o b a l  f o r d i s m . V e r s o ,  L o n d r e s ,  19 87 .  Se  
d e f i n e  a l  f o r d i s m o  c o mo  e l  r é g i m e n  de a c u m u l a c i ó n  
p r e v a l e c i e n t e  en l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  que t u v o  su 
m á x i m o  a u g e  e n  l a s  d o s  d é c a d a s  p o s t e r i o r e s  a l a  
s e g u n d a  p o s t g u e r r a  y c u y a  r e g u l a c i ó n  s o c i a l  p e r m i t i ó  
a j u s t a r  e l  c o n s u mo  de masas a l o s  a u me n t o s  d e  p r o d u c ­
t i v i d a d  p r o d u c i d o s  en e l  p e r í o d o .  En r e l a c i ó n  a l a  
o r g a n i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  f o r d i s m o  i m p l i c ó  un 
me n o r  c o n t r o l  de l o s  t r a b a j a d o r e s  s o b r e  e l  p r o c e s o  de 
t r a b a j o  a p a r t i r  d e  l a  e x t e n s i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e l  
" t a y l o r i s m o ” m e c a n i z a d o  en e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
L a  m a n i f e s t a c i ó n  s o c i a l  d e l  " f o r d i s m o "  c o n s i s t i ó  en 
l a  i n c o r p o r  a c  i ó n  mas i  va de l o s  t r a b a j a d o r e s  oe l o s  
p a í s e s  d é s a r r o i  l a d o s  a l  co n s u mo  de b i e n e s .  T a n t o  l o s  
a u m e n t o s  " n e c e s a r i o s "  d e l  c o n s u m o  como l o s  q u e  s e  
r e g i s t r a b a n  en l a  p r o d u c t i v i d a d  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  
en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de s a l a r i o s  y b e n e f i c i o s .  De e s t a  
f o r ma  se i n i c i ó  un n u e v o  c i c l o  l a r g o  de e x p a n s i ó n  que 
e v i t ó  l o s  p r o b l e m a s  d e  s o b r e p r o d u c e i  ó n  q u e  s e  
m a n i f e s t a r o n  en l a  c r i s i s  d e l  3 0 .
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c o n c e p t u a l i z a r  e s t ®  p e r í o d o  como e l  d e l  " c a p i t a l i s m o  
o r g a n i z a d o "  2 / ,
E l  p a r a d i g m a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  en mas a y e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  e c o n o m í a s  i n t e r n a s  de e s c a l a ,  
a d e m á s  d e  o t r a s  c a r a c t e r f s t i  c a s  3/ i m p u l s ó  e l  
p r e d o m i n i o  d e  u n  t i p o  e s p e c i a l  de  o r g a n i z a c i ó n  
p r o d u c t i v a .  En e s t e  s e n t i d o  d e s d e  l a  s e g u n d a  p o s t ­
g u e r r a  h a s t a  p r i n c i p i o s  de l a  d é c a d a  o e l  70 se 
c o n s o l i d a r o n  d o s  c l a r a s  t e n d e n c i a s  q u e  s e  v e n í a n  
m a n i f e s t a n d o  d e s d e  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o  4 /:
2/ V é a s e  S.  L a s h  y d .  U r r y  T h e  e n d  o f  O r g a n i z e d  
C a p j y a l i s m . B a s i l  B l a c k w e l l  L t d ,  19 87 ,  UK.
3 / E n t r e  o t r o s  a s p e c t o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  " f o r d i e t a "  o de  " c a p i t a l i s m o  
o r g a n i  z a d o " ¡
i )  Se  p r o f u n d i z a  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  p r o p i e d a d  y 
c o n t r o l  p r o d u c t i v o ,  c o n  un a v a n c e  de  f o r m a s  más 
c o m p l e j a s  y j e r a r q u í z a d a s  de g e s t i ó n  a d m i n i s t r â t  i v a  y 
d i r e c t  i v a .
i l )  Se c o n s o l i d a n  g r a n d e s  o r g a n i z a c i o n e s  p a t r o n a l e s  
l a b o r a l e s  y s i n d i c a l e s ,  o r i g i n a l m e n t e  de b a s e  l o c a l  o 
r e g i o n a l  y p o s t e r i o r m e n t e  de a l c a n c e  n a c i o n a l ,
i i i )  L o s  m e r c a d o s  s e  v u e l v e n  p r o g r e s i v a m e n t e  mée 
r e g u l a d o s  en a p o s i c i ó n  a l  c a p i t a l i s m o  de f i n e s  de 
s i g l o  X I X  d o n d e  p r e d o m i n a n  f o r m a s  de  c a p i t a l i s m o  
‘’ l i b e r a r 1. .
i v  ) C r e c e n  j u n t a m e n t e  l a s  i n t e r c o n e x i o n e s  e n t r e  e l  
E s t a d o  y l o s  g r a n d e s  g r u p o s  m o n o p ó l i c o s  n a c i o n a l e s  y 
t r a n s n a c i o n a l e s  y se a c e n t ú a  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l o s  
s e c t o r e s  f i n a n c i e r o s  y  p r o d u c t i v o s .
v )  E l  r o l  y o b j e t i v o s  d e l  E s t a d o  p a s a n  ae s e r  un 
s i m p l e  " a d m i n i s t r a d o r "  a l a  p r o s e c u c i ó n  de me t a s  y 
p r o p ó s i t o s  e s p e c í f i c o s ,  a p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  en 
l o s  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  y a d e s a r r o l l a r  a c c i o n e s  
r e d  i s t r i b u t i  v a s  d e  i n g r e s o  ( We 1 f a r e - s t a t e >.
V é a s e  S h u t t ,  J .  y W h i t t i n g t o n ,  C,  “ F r a g m e n t a ­
t i o n  s t r a t e g i e s  and t h e  r i s e  o f  s m a l l  u n i t s ! '  C a s e s  
f r o m  t h e  N o r t h - W e s t " ,  Vo l  2 1 ,  N r o
1,  1 9 8 6 .
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i »  A u m e n t o  a e i  g r a d o  de  c e n t r a l i z a c i ó n ,  c o n ­
c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  y e c o n ó m i c a  en l o s  o i a t i n t o s  
m e r c á Q o s ,
i j i  C r e c i e n t e  p e s o  oe p l a n t a s  g r a n d e s  y d e c l i n a ­
c i ó n  c o n s t a n t e  ae l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  " PYMES"  en 
¡ a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l .
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  e s p a c i a l ,  e l  i m p a c t o  de 
e s t e  t i p o  de o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  - e s p e c i a l m e n t e  
en  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t e m p r a n a  o en 
a l g u n o s  p a í s e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  i n t e r m e d i a  
s u s t i t u t i v a  de  i m p o r t a c i o n e s - ,  r e d u n d ó  en l a  
c o n s o l i d a c i ó n  de g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s  i n d u s t r i a ­
l e s ,  en l o s  c u a l e s  l a s  f i r m a s  a c c e d i e r o n  a b e n e f i c i o s  
de a g l o m e r a c i ó n .  L a s  c i u d a d e s  i n d u s t r i a l e s  c o n c e n t r a ­
r o n  g r a n  p a r t e  d e l  a p a r a t o  f i n a n c i e r o ,  de s e r v i c i o s  
s e c u n d a r i o s ,  de i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  y e d u c a t i v a  y 
l a s  d i v e r s a s  á r e a s  c e n t r a l e s  d e l  G o b i e r n o  ( i . e . :  
C e n t r o s  de D e c i s i ó n  de l a s  E m p r e s a s  P ú b l i c a s ) 3 /
La a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  tamafí o 
de l a s  p l a n t a s  y l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  mano de o b r a  
en un es quema de u s o  i n t e n s i v o  de e n e r g í a  y p r o d u c ­
c i ó n  en m a s a  c o n s t i t u y e r o n  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l
5 / P a r a  un a n á l i s i s  de l a s  i m p l i c a n c i a s  de 
c o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y e s p a c i a l  en l o s  p a í s e s  de 
A m é r i c a  L a t i n a  v é a n s e  e n t r e  o t r o s :  C .  de M a t t o s ,
" C r e c i m i e n t o  y c o n c e n t r a c i ó n  e s p a c i a l e n  A m é r i c a  
L a t i n a *  A l g u n a s  c o n s e c u e n c i a s "  en E x p e r i e n c i a s  oe 
P l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l  en A m é r i c a  L a t i n a , S . B o i s i e r  
y o t r o s  <ed> C E P A L ,  I L P E S ,  S I A P ,  S g o .  de C h i l e ,  1 9 8 1 .
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D à r a c  i qnta v i g e n t e  t a n t o  en i a  p r á c t i c a  p r o d u c t i v a  
c o 1T1 o en l a  t e o r i a  e c o n ó m i c a  o r t o d o x a  8/ 7 1 ■
En i o s  mo d e l o s  de c r e c i m i e n t o  d i s c u t i d o s  en e s o s  
a ñ o s  e l  a g e n t e  e c o n ó m i c o  p r e d o m i n a n t e  ( en t é r m i n o s  
d e l  p e s o  en e l  m e r c a d o ,  c a p a c i d a d  de e x p a n s i ó n  y 
a c u m u l a c i ó n ,  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  e t c , )  e r a  
p r i n c i p a l m e n t e  l a  e mp r e s a  y p l a n t a  i n d u s t r i a l  g r a n d e . 
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  y me d i a n a s  
t e n í a n  e l  r o l  oe c o n s e r v a r  e l  e q u i l i b r i o  s o c i o e c o n ó ­
m i c o ;  e s t o  e s ,  e r a n  f u e n t e s  g e n e r a d o r a s  de e mp l e a  
a u n q u e  c o n  n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a m e n t e  
r e d u c i d a s  8 /,  De t o d a s  m a n e r a s , aún en e l  ma r c o  d e l  
" f o r d i s m o "  h u b o  un a v a n c e  en l o s  n i v e l e s  de  d e s ­
c e n t r a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  b a j o  l a  f o r m a  de s u b -  
c o n t r a t a c i ó n  h a c i a  l a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s ,  en 
e s p e c i a l  en E EUU,  que e s t u v o  a s o c i a d o  a p r o c e s a s  de 
m o d e r n i z a c i ó n ,  a l a  p r o f u n d i z a c i ó n  de v e n t a j a s  de
8/ V é a s e î  B a i n ,  J .  B a r r i e r s  t o  new c o m p e t i t i o n . 
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ;  P r a t t e n ,  C .  
E c o n o m i c s  o f  s c a l e  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y . 
C a m b r i d g e  1 9 7 7 .
7/  En l a  a s o c i a c i ó n  p l a n t e a d a  e n t r e  e f i c i e n c i a  
y t a m a ñ o  m e d i o  de p l a n t a  e x i s t e n  do s  s u p u e s t o s  no 
e x p l i c i t a d o s .  En p r i m e r  l u g a r ,  se e s t a  p e n s a n d o  en 
a c t i v i d a d e s  en l a s  q u e  p r e d o m i n a  l a  p r o d u c c i ó n  de 
s e r i e s  l a r g a s  c o n  e l e v a d o s  g r a d o s  de i n t e g r a c i ó n  
v e r t i c a l ,  s í m i l  a r e s  a l o s  q u e  e r a  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  
en l a s  d é c a d a s  d e l  50 y 60 .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  
n o c i ó n  de e f i c i e n c i a ,  que d e b e  s e r  e v a l u a d a  en c ada 
u n a  de l a s  e t a p a s  en que es f a c t i b l e  f r a g m e n t a r  e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v a  es  c o n s i d e r a d a  en f o r ma  c o n j u n t a .  
V é a s e  B r u s c o  S,  " S m a l l  f i r m s  and i n d u s t r i a l  d i s t r i c t :  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  I t a l y "  en New f i r m s  and R e g i o n a l  
D e v e l o p m e n t  i n  E u r o p e . ( E d )  K e e b l e  0.  y N e v e r  E . ,
1 9 8 7 .
8/ V e r  C E P A L ,  L a  p e q u e ñ a  y me d i a n a  i n d u s t r i a  en 
A.  L a t i n a :  E x p e r i e n c i a s  v p o t e n c i a l i d a d e s . S a n t i a g o ,
1988.
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e s p e c  l a i  n a c i ó n  y a l  l o g r o  oe,  m a y o r e s  a u m e n t a s  ae 
o r a d u c t i v i a a a .
■ D e s ú s  u n a  p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a ,  i o s  m o c e l o s  
n e o c l á s i c a s  a g r e g a d o s  ae c r e c i m i e n t o  s o s t e n í a n  que 
e x i s t í a  una a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  e l  p r o d u c t o  y 
e l  c a p i t a l  p o r  h o m b r e  o c u p a d o  y que i a  t e c n o l o g i a  
v i g e n t e  e n  d e t e r m i n a d a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  
a u m e n t a b a  su i n t e n s i d a d  de c a o i t a l  a m e d i d a  q u e  
d e s c e n d í a  l a  t a s a  de i n t e r é s  ( b e n e f i c i o )  * / .  A d i c i o ­
n a l m e n t e ,  s e  c o n s i d e r a b a  q u e  l a  r e l a c i ó n  a g r e g a o a  
c a p i t a l - p r o d u c t o  e s t a b a  i n v e r s a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con 
l a  t a s a  d e  b e n e f i c i o .  A e x c e p c i ó n  d e  a l g u n o s  
e s t u d i o s  mi c r  oeconóm i eos  y oe c a s o  / e s p e c i a l m e n t e  
v i n c u l a d o s  con  l a  c u e s t i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  l a  p e r s p e c ­
t i v a  de a n á l i s i s  c e n t r a d a  en l a  g r a n  e mp r e s a  t a mD i é n  
s e s g ó  l o s  e s t u d i o s  que s o b r e  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  que 
s e  r e a l i z a r o n  en l a  A r g e n t i n a .
A p a r t i r  oe l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a ,  y en f o r ma  muy 
e s q u e m á t i c a ,  p o r  l o  m e n o s  d o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
i n d e p e n d i e n t e s ,  no a s o c i a d o s ,  c o m e n z a r o n  a p o n e r  en 
t e l a  de j u i c i o  l a  t e s i s  g l o b a l  " f  o r d  i s t a 1 . Se p r o d u c e  
p o r  u n a  p a r t e  un c u e s t i  o n  a m i  e n t o  a c e r c a  de l a  
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  t r  a d i c i o n a l  a e l  t e m a  o e  l a s  
e s c a l a s ,  e s p e c i a l m e n t e  m o t i v a d o  p o r  r a z o n e s  a s o c i a d a s  
a i a  c r i s i s ,  a l  c a mb i o  t e c n o l ó g i c o ,  y a l a  r e e s t r u c -
9 / S o i o w ,  R . ,  C a p i t a l  t h e o r y  and t h e  r a t e  of  
r e t u r n . ed 19 63 ;  S a m u e l s o n ,  P . ,  P a r á b o l a  v r e a l i s m o  
en l a  f u n c i ó n  de p r o d u c c i ó n  s u s t i t u t a . R e v i e w  o f  
E c o n o m i c  S t u d i e s ,  v o l  19,  1962.
V e r  p o r  e j e m p l o  l o s  t r a b a j o s  que en e l  mar ca 
d e l  p r o g r a m a  B I D / C E P A L / C I I D/PNUD se r e a l i z a r o n  en l a  
b e c a d a  a s i  7 0  y p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l o s  30 s o b r e  
d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  y t e c n o l ó g i c o  en A.  L a t i n a .
S
c u r a c i ó n  d e i  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  m u n d i a l  r ' ar  o t r a
p a r t e  d e s d e  una p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a  se m o s t r ó  aue no 
n e c e s a r i a m e n t e  e x i s t í a  una a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  
e i  p r o d u c t o  y e l  c a p i t a l  p o r  h o mo r e  o c u p a d o .  Los 
a s p e c t o s  c e n t r a l e s  ae  amb os  c u e s t i o n a m i e n t e s  se 
s i n t e t i z a n  en i o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :
Como c o n s e c u e n c i a  a e l  i m p a c t o  de l a  c r i s i s  ae i o s  
af í os  s e t e n t a  i a  e v o l u c i ó n  d e c l i n a n t e  oe l a  p r o d u c ­
t i v i d a d  en l o s  ú l t i m o s  t r e i n t a  afíos en l a s  e c o n o m í a s  
c a p i t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d a s ,  p o n e  c l a r a m e n t e  de 
m a n i f i e s t o  e l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  de l a  c r i s i s  ae 
a c u m u l a c i ó n  y su e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  con e i  a p a r a t o  
p r o d u c t i v o  y su o r g a n i z a c i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  m i e n t r a s  
que en USA l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  e c o n o m í a  c r e c i ó  a 
u n a  t a s a  a n u a l  d e l  2,  8 X e n t r e  1 9 4 8  y 197 3,  en i a  
d é c a d a  d e  l o s  s e t e n t a  y o c h e n t a  a l c a n z a r í a  un 
p r o m e d i o  d e l  17. a n u a l  ( C o u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s ,  
U S A ,  1 9 8 7 ) .  E l  c a s o  de  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  es  
s e m e j a n t e :  de v a l o r e s  p r o m e d i o s  de p r o d u c t i v i  dad en
l a s  a é c a d a s  1 9 5 0 - 6 0  y 1 9 6 0 - 7 0  d e l  6 , 6 7  y 5 , 2 7  en l o s  
ú l t i m o s  a i e z  a ñ o s  e l  c r e c i m i e n t o  de i a  p r o d u c t i v i d a d  
se  u b i c a  p o r  d e b a j o  de 3 , 5 7 .  ( C .  F r e e m a n ,  J .  C l a r k  y
L . S o e t e , 1 9 8 2 ) .
11 / En I k o n i c o f f ,  M . ,  " L a  e c o n o m í a  s u b t e r r á n e a  
y e l  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  m u n d i a l ;  La e x p e r i e n c i a  de 
l o s  p a í s e s  de l a  e u r o p a  m e d i t e r r á n e a " ,  E l  T r i m e s t r e  
E c o n ó mi  c o . 1S'86;  se s o s t i e n e  que l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  
p a s ó  a e s d e  i a  s e g u n d a  p o s t g u e r r a  p o r  d i s t i n t a s  f a s e s  
a l a s  c u a l e s  se a s o c i a n  e i  p r e a o m i n i o  de d e t e r m i n a d o s  
p a í s e s  h e g e m ô n i c o s ,  t i p o  de f i r m a s ,  f o r m a s  de me r c a d o  
y t i p o  de m e r c a n c í a s  p r o d u c i d a s .
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En s i  i n f o r m e  E c o n ó m i c o  a i  P r e s i d e n t e  tie l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  C o m i t é  de  A s e s o r e s  E c o n ó m i c o s  
p r o p o r c i o n a  o t r o s  d a t o s  s o o r e  l a  c r i s i s :  En l a
d é c a d a  de  l o s  s e s e n t a  e l  p r o d u c t o  r e a l  de o i ene s y 
s e r v i c i o s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  n a c i o n e s  i n d u s t r i a l i z a d a s  
c r e o  l a  a l  57. a n u a l .  E s t a  t a s a  b a j ó  en p r o m e d i o  ai  
3 , 57, en i o s  años  70 y 2 , 5  ‘A en i o s  80 .  En c o n t r a p o s i ­
c i ó n  l a  t a s a  de d e s e m p l e o  que en l o s  70 o s c i l a b a  en 
t o r n o  d e l  6,7'/. s i e n d o  su n i v e l  más b a j o  3, 57. ,  en i os  
70 t r e p ó  a 8, 57,  y 4, 97,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a s c e n d i e n d o  
n u e v a m e n t e  en l o s  80 a 9 , 7 7 .  con  una mí n i ma  a p e n a s  
i n f e r i o r  a l  ¿7..
Po r  o t r a  p a r t e ,  s e  o b s e r v a n ,  en l a  ti 1 1 i ma d é c a d a ,  
c l a r a s  a c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  l l e v a d a s  a d e l a n t e  p o r  l a s  
f i r m a s  g r a n d e s  p a r a  m o r i g e r a r  l o s  e f e c t o s  de l a  
c r i s i s  y c o n t r a b a l a n c e a r  l a  c a l d a  en l a  c a p a c i d a d  de 
a c u m u l a c i ó n  d e n t r o  d e l  p a r a o i g m a  t é c n i c o  v i g e n t e ,  l a s  
q u e  i m p l i c a r o n ,  e n t r e  o t r a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  c a m b i o s  
en l a  o r g a n i z a c i ó n  y e s c a l a s  p r o d u c t i v a s .  R e s p e c t o  
d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  L a s c h  y U r r y  e x p r e s a n  " . . . a u n q u e  
l a s  c o m p a ñ í a s  i n d i v i d u a l e s  han c r e c i d o  en t a m a ñ o ,  s u s  
p l a n t a s  no h a n  a u m e n t a d o  s u  t a m a ñ o . . . .  Des d e  l o s  
f i n a l e s  de l a  d é c a d a  de l o s  s e s e n t a  ( 1 9 6 7 )  y f i n a l e s  
oe l o s  s e t e n t a  ( 1 9 7 7 )  l o s  m a y o r e s  i n c r e m e n t o s  de  
e s t a b l e c i m i e n t o s  s u c e d i e r o n  en l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a ­
l e s  m e n o r e s  a 1 . 0 0 0  O c u p a d o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  
a q u é l l a s  que e mp l e a n  menos de 250 t r a D a j a d o r e s " ,
( S .  L a s c h  y o.  U r r y ,  19 87 ,  p p .  c i t . . p á g .  115)
S i m i l a r m e n t e  i o s  d a t o s  s o b r e  e s t a b l e c i m i e n t o s  en 
G r a n  B r e t a ñ a  r e v e l a n  u n a  t e n d e n c i a  s e m e j a n t e .  
M i e n t r a s  q u e  a f i n e s  de l o s  s e s e n t a  l a s  p l a n t a s  
m a n u f a c t u r e r a s  c o n  u n a  o c u p a c i ó n  s u p e r i o r  a 1 . 0 0 0  
t r a b a j a d o r e s  s e  u b i c a b a n  en t o r n o  a l a s  1 . 2 0 0
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D 1 a n t a s ,  h a c i a  f i n e s  d e  l o s  s e t e n t a  e s t a  c i f r a  se 
r e ü u j Q  a c e r c a  tie 1 . 0 0 0 ,  l l e g a n d o  a v a l o r ' e s  aún 
m e n o r e s  a p r i n c i p i o  de l o s  o c h e n t a .  ( S .  L a s e n  y o .  
U r r y ,  o p  c i t  . 1 9 6 7 ,  p á g .  1 0 4 ) .  E s t o  se m a n i f e s t ó ,
e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  en l a  r a c i o n a l  i i a c  i t in ciel  
e m p l e o ,  l ¿  > 1 a f r a g m e n t a c i ó n  y r e l o c a l i z a c i ó n
e s p a c i a l  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  1^ /,  en e l  d e s a r r o l l o  
d e  n u e v o s  m e r c a d o s  y en e l  u s o  g e n e r a l i z a d o  de 
m é t o d o s  y t é c n i c a s  q u e  p e r m i t a n  l a  r e d u c c i ó n  ae 
c o s t o s  en l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s .  A l o  l a r g o  oe 
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a s  m e j o r a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
e s t u v i e r o n  A s o c i a d a s  c o n  c a m b i o s  o r g a n i z a t i v o s  
e c o n ó m i c o s  y t e c n o l ó g i c o s  que r e d u j e r a n  l a  e s c a l a  de 
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  - e n  p a r t i c u l a r  en a c t i v i d a d e s  
Qu e  p r o d u c e n  s e r i e s  no muy l a r g a s - ,  r e v i r t i e n d o  l a  
t e n d e n c i a  a i  g i g a n t i s m o  de l o s  años  50 y 60
E l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  de c i e r t o s  a s p e c t o s  de l a  
c r i s i s  s e n t ó  l a  b a s e s  p a r a  e l  i n i c i o  de l a  d i f u s i ó n  
de un n u e v o  p a r a d i g m a  t é c n i c o  e c o n ó m i c o  b a s a d o  en un 
a u me n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e l  c o n t e n i d o  de i n f o r m a c i ó n  de 
l o s  p r o d u c t o s ,  a p a r t i r  de l a  e x p a n s i ó n  de l a  m i c r o ­
e l e c t r ó n i c a  a l  c o n j u n t o  de l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
y s o c i a l e s .  L a  d i f u s i ó n  de a l g u n o s  e l e m e n t o s  ae i
1 2 /  v é a s e  d . G r a h l  , R e s t r u c t u r i n g  i n  w e s t  
E u r o p e a n  i n d u s t r y ,  C a p i t a l  and C l a s s . V o l .  16,  1982.
13/ v e r  Ma s s e y ,  D . , S p a t i a l  d i v i s i o n s  of  L a n o u r .  
S o c i a l  S t r u c t u r e s  a n d  t h e  G e o g r a p h y  of  P r o d u c t i o n  , 
H a c M i 1 l a n , 1984.
S i  b i e n  e s t e  t i p o  de a c t i v i d a d e s  c o n s t i t u y e n  
aún un n ú me r o  l i m i t a d o  en r e l a c i ó n  a l  s t o c k  de r amas 
en l a s  q u e  t o d a v í a  p r e d o m i n a  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  
e f i c i e n c i a  y e s c a l a ;  l a  t e n d e n c i a  que se g e n e r a l i z a ­
r í a  en  l o s  p r ó x i m o s  ar tos i r í a  en e l  s e n t i d o  de  
d i s m i n u i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i o s  t a ma ñ o s  de p l a n t a  
n a s t a  en l a s  i n d u s t r i a s  de p r o c e s o  c o n t i n u o  ( i . e . :  
s i d e r u r g i a )
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n u e v o  p a r a d i g m a  ha i n i c i a d o  un c a mi n o  ae s u p e r a c i ó n  
de a l g u n o s  a s p e c t o s  r í g i d o s  d e l  mo d e l o  f o n d i s t a  y 
e s t á  e s t a b l e c i e n d o  c o mo  p r á c t i c a  p r o d u c t i v a  ó p t i m a  
un ma y o r  g r a d o  de f l e x i b i l i d a d  15/ ,
D i f e r e n c i a n d o  i o s  p r o c e s o s  de  i n n o v a c i ó n  
i n c r e m é n t a l e s  de l o s  r a d i c a l e s  C a r i o t a  P é r e z
a g r e g a  que c u a n d o  é s t o s  a d q u i e r e n  l a s  c a r a c t e r  i s t i  c a s  
de u n a  " r e v o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a "  se c o n v i e r t e n  en el  
n ú c l e o  g e n e r a d o r  de c a m b i o s  m a s i v o s  v f u n d a m e n t a l e s  
e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de i o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .  
a f e c t a n d o ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  l o s  c o n c e p t o s  ae 
e f i c i e n c i a  en l a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  p e r f i l  de 
l a s  i n v e r s i o n e s ,  e s c a l a s  ó p t i m a s ,  p a t r o n e s  de 
l o c a l i z a c i ó n ,  r e q u e r i m i e n t o s  de mano oe oDra.  y 
a r t i c u l a c i ó n  p r o d u c t i v a  i n t e r f i r m a s .
P a r a  a l g u n o s  a u t o r e s  que a d h i e r e n  p l e n a m e n t e  a i a  
t e o r í a  de l o s  c i c l o s  l a r g o s  de K o n d r a t i e f f  1 7 / l o s
*5/ P é r e z ,  C a r l o t a ,  " L a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s :  Una 
v i s i ó n  d e  c o n j u n t o 1' ( en L a  t e r c e r a  r e v o l u c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  i m p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  a c t u a l  
v i r a j e  t e c n o l ó g i c o . ( E d )  C.  Q m i n a n i ,  R I A L ,  G E L ,  19 86 .
I k /  l o s  p r o c e s o s  de  i n n o v a c i ó n  i n c r é m e n t a l e s  
s u s t e n t a n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y 
d e t e r m i n a n  l a  g r a d u a l  m o d i f i c a c i ó n  de l o s  c o e f i ­
c i e n t e s  i n s u m o - p r o d u c t o  s i n  que v a r í e  l a  e s t r u c t u r a  
d e  l a  m a t r i z .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  p r o c e s o s  de i n ­
n o v a c i ó n  r a d i c a l e s  s o n  d e f i n i d o s  como a q u e l l o s  que 
i n t r o d u c e n  p r o d u c t o s  y / o  p r o c e s o s  n u e v o s  y q u e  
a g r e g a n  n u e v a s  f i l a s  y c o l u m n a s  a l a  m a t r i z .  Vé as e  
C .  F r e e m a n ,  " P r o m e t h e u s  U n b o u n d " ,  F u t u r e s . V o l  16,  
N r o  15,  19 84 ,
1 7 / La v i n c u l a c i ó n  c a u s a l  e n t r e  c i c l o s  e c o n ó m i ­
c o s  d e  l a r g o  p l a z o  y a g r u p a m i e n t o  d e  c a m b i o s  
t e c n o l ó g i c o s  r a d i c a l e s  en l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  
c o n s t i t u y e  un á r e a  en l a  t e o r i a  e c o n ó m i c a  de f u e r t e  
c o n t r o v e r s i a .  P o r  un l a d o  un d e b a t e  se p l a n t e a  e n t r e  
q u i e n e s  d i s c r e p a n  en l a  e x i s t e n c i a  mi sma de c i c l o s
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c a m b i o s  a c t u a l e s  t e c n o l ó g i c o s ,  o r g a n i z a t i v o s  y 
e c o n ó m i c o s  r e p r e s e n t a n  v e r d a d e r a s  r e v o l u c i o n e s  
t e c n o l ó g i c a s  que c o n d u c e n  .a p r o f u n d o s  c a m o i o s  e s t r u c ­
t u r a l e s  y e s t á n  e n  l a  r a i ;  d e  c a d a  a u g e  ae l a  
e c o n o m i a  m u n d i a l .  En e s t e  s e n t i d o  e l  c i c l a  que se 
c o n s o l i d a  en l a  s e g u n d a  p o s t - q u e r r a  y que e n t r a  en 
c r i s i s  a m e d i a d o s  de l o s  7 0 ' s  se i n s c r i b e  como una de 
l a s  o n d a s  o c i c l o s  l a r g o s  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  
i t i oaerno;  c a d a  uno de l o s  c u a l e s  se c o r r e s p o n d e  con 
u n a  d e t e r m i n a d a  r e g u l a c i ó n  s o c i a l  y e s t a b l e c e  
o r g a n i z a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  i g u a l m e n t e  
p a r t  i c u  1 a r e s .
L a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n  que se d e r i v a n  de e s t a  ma y o r  f l e x i b i l i d a d  
y i o s  c a m b i o s  en e l  p r o c e s o  de t r a b a j o  r e o r i e n t a n  e l  
p a p e l  e c o n ó m i c o  y p r o d u c t i v o  de l a s  p l a n t a s  p e q u e r a s  
y m e d i a n a s  h a c i a  una ma v o r  i n t e g r a c i ó n  s i s t e m á t i c a  en 
e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o .  E s t o  no s ó l o  t i e n e  l u g a r  en 
l a s  a c t i v i d a d e s  en l a s  q ue p r e d o m i n a n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  p a r t e s ,  p i e z a s  e i n s u mo s  s u b c o n t r a t a b 1 e s , s e r i e s  
c o r t a s  y p r o d u c t o s  c o n  d i f e r e n c i a c i ó n ,  e t c . ,  s i n o
e c o n ó m i c o s  l a r g o s  a l  e s t i l o  K o n d r a t i e f f  y en c i e r t o  
s e n t i d o  r e t o m a d o s  p o r  S c h u m p e t e r .  Po r  o t r o  l a d o ,  
o t r o s  a u t o r e s  que asumen l a  v a l i d e z  g e n e r a l  de l a s  
o n d a s  l a r g a s  de e x p a n s i ó n  e c o n ó m i c a ,  d i s c r e p a n  en 
a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  con e l  e l e m e n t o  “ d i s p a r a d o r " d e l  
c i c l o  a s c e n d e n t e ,  l a  l o n g i t u d  de l o s  c i c l o s  y l a  
p r e d i c t i b  i 1 i d a d  de l a  t e o r í a .
V é a s e :  N.  K o n d r a t i e f f ,  " T h e  l o n g  wav es  i n e c o n o m i c
l i f e " ,  R e v i e w  o f  E c o n o m i c  S t a t i s t i c s . V o l  17,  1935.
G .  M e n s c h ,  S t a l e m a t e  i n  T e c h n o l o g y :  I n n o v a t i o n
o v e r c o m e  t h e  D e p r e s s i o n . C.  F r e e ma n  ( e d ) T e c h n i c a l  
I n n o v a t i o n  and Long Waves i n  W o r l d  E c o n o m i c  D e v e l o p ­
ment  F u t u r e s . 1 3 ( 4 > ,  1 9 8 1 .
C .  F r e e m a n ,  J .  C l a r k  y L .  S o e t e ,  Un e mp1o y me n t  ang
T e c h n i c a l  I n n o v a t i o n . F r a n c e s  P i n t e r ,  UK,  1982.
N.  R o s e m b e r g  y C.  F r i s c h t a c k  " T e c h n o l o g i c a l  I n n o v a ­
t i o n  a n d  L o n g  W a v e s " ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w , 
P a p e r s  and P r e c c e d i n g s ,  May 1983.
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t a m b i é n  en e l  á r e a  de l a  I n v e s t  i gac  i ón y D e s a r r o l l o ,  
en l a s  a c t i v i d a d e s  de t e c n o l o g í a  de “ p u n t a "  ( h i g h -  
t e c h n o i o q y )  y en p r o c e s o s  manu f  ac t u r e r  os i n t e n s i v o s  
en  c a p i t a l  y c o n o c i m i e n t o s .  E n  e s t o s  c a s o s  i a  
p r o d u c t i v i d a d  de l a s  p l a n t a s  PY MES p u e d e  s e r  s u p e r i o r  
a l a  de l a s  p l a n t a s  g r a n d e s
" E l  n u e v o  f a c t o r  c l a v e  - c o m p l e j o  e l e c t r ó n i c o -  
p r o p i c i a  una n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  i d e a l  que i m p l i c a  l a  
f u s i ó n  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  p r o d u c c i ó n  y c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n  en un s o l o  s i s t e m a  i n t e g r a d o  p a r a  p r o d u c i r  
de ma n er a  f l e x i b l e  un c o n j u n t o  v a r i a d o  y c a m b i a n t e  de 
b i e n e s  i n t e n s i v o s  en c o n t e n i d o s  de i n f o r m a c i ó n "  
( P é r e z  C.  1 9 86 )  " E s t e  común d e n o m i n a d o r  de l a s
i n n o v a d  on es a c t u a l  ment e  en c u r s o  r e s u l t a  en c a m b i o s  
o r i e n t a d o s  a p r o c e s o s  y no s ó l o  a p r o d u c t o s .  La
1 8 /  D e b e r í a  i n v e s t i g a r s e  s i n  e m b a r g o  s i  l a  
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  s e  h a  v e n i d o  
p r o d u c i e n d o  en e s t o s  ú l t i m o s  artos y que ha f a v o r e c i d o  
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  f i r m a s  de menor  tamarto r e l a t i v o  
e s  un f e n ó me n o  t e n d e n c i a l  o t e m p o r a r i o .  M i e n t r a s  en 
e l  p r i m e r  c a s o ,  l a s  f i r m a s  PYMES m a n t e n d r í a n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  a l c a n z a d a ,  en e l  s e g u n d o  l a  c r e c i e n t e  
p a r t i c i p a c i ó n  s ó l o  s e r i a  un f e n ó m e n o  t r a n s i c i o n a l  
h a c i a  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
c o n t r o l a d o  p o r  g r a n d e s  f i r m a s .
1 9 / E s t e  m i s m o  a r g u m e n t o  e s  p l a n t e a d o  p o r  
A z p i a z u ,  D . , B a s u a l d o ,  E.  y N o t c h e f f ,  H . ,  La r e v o l u ­
c i ó n  t e c n o l ó g i c a  v l a s  - p o l í t i c a s  h e g e m ó n i c a s ,  e l  
c o m p l e j o  e l e c t r ó n i c o  en l a  f t r o e n t i n a . E d i t o r i a l  
L e g a s a ,  1 9 8 8 ,  d o n d e  s e  r e f u e r z a  e l  c a r a c t e r  d e  
i n d e p e n d í  z a c i ó n  p r o g r e s i v a  de l a  a c u m u l a c i ó n  de 
c a p i t a l  r e s p e c t o  a l o s  r e c u r s o s  humanos y n a t u r a l e s .  
La r e i n t e g r a c i ó n  de l a s  e s f e r a s  de P r o d u c c i Q n ,  I / D  y 
A d m i n i s t r a e  i o n  s o n  p o s i b l e s  a p a r t i r  de una f u e r t e  
i n c o r p o r a c i ó n  de f l u j o s  de c o m u n i c a c i ó n  q ue e n t r e l a ­
z an en a l  e s p a c i o  " i n f o r m a t i v o "  - y  no n e c e s a r i a m e n t e  
" f í s i c o " -  d i v e r s a s  á r e a s  p r o d u c t i v a s .
V é a s e :  R.  K a p l i n s k y ,  " E l e c t r o n i c s - b a s e a  A u t o m a t i o n
T e c h n o l o g i e s  a n d  t h e  on s e t  o f  S y s t e m o f a c t u r e :  
I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  T h i r d  W o r l d  I n d u s t r i a l i z a t i o n " , 
W o r l d  D e v e l o p m e n t " .  V o l .  3,  1985.
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t e c n o l o g í a  en d e s a r r o  l i o  no es  e l  a q r e g a o o  a e un 
c o n j u n t o  as  t é c n i c a s  p a r t i c u l a r e s ?  p o r  e i  c o n t r a r i o ,  
e s  u n a  m o d a l i d a d  de  p r o d u c c i ó n  y o r g a n i z a c i ó n  que 
p u e d e  a f e c t a r  t o d a s  l a s  e s f e r a s  d e  a c t i v i d a d ,  
m e d i a n t e  una t r a n s f o r m a c i ó n  ae s u s  o p e r a c i o n e s  p a r a  
a l c a n z a r  may or  p r o d u c t i v  i dad o m e j o r  d e s e mp e ñ o .  Cabe 
d e s t a c a r ,  a s i m i s m o ,  l a  c o n v e r g e n c i a  de l o s  a v a n c e s  y ,  
p o r  3o t a n t o ,  s u  c o n c u r r e n c i a  y l a  s i n e r g i a  ae su 
i n t e r a c c i ó n 11. ( J  . M a r t í n ,  f t e e s t r u c t u r a c i ó n  1. n -
o u a t r  j a l  , i n t e r v e n c i ó n  E s t a t a l  N u e v a s  P o l í t i c a s  oe
E m p r e s a s  P ú b l i c a s .  1L P E S,  1 9 8 6 ) ,  E s t o  i m p i i c a  - e n t r e  
o t r o s  a s p e c t o s -  e l  corn i en z o oe un a r e v i s i ó n  de l o s  
t a m a ñ o s  ó p t i m o s  d e  p l a n t a ,  d e  l o s  n i v e l e s  de 
i n t e g r a c i ó n  p r o d u c t i v a  v e r t i c a l ,  ae l a s  á r e a s  de 
g e n e r a c i ó n  de v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  y ae e s p e c i a l i z a -  
c i ó n ,  de l a  a p a r i c i ó n  de v e n t a j a s  de d i v e r s i d a d  o ae 
v a r i e d a o  de c a m b i a s  en l a s  c a l i f i c a c i o n e s  r e q u e r i d a s  
en e l  p r o c e s o  de t r a b a j o ,  e t c .  2 0 /
E s t e  p r o c e s o ,  que es p a r 1 1 cu 1 á r m e n t e  c i e r t o  en e l  
mu n d o  d e s a r r o l l a d o ,  i m p a c t a r á  t a m b i é n  en A m e r i c a  
L a t i n a  a u n q u e  con c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s .  En e f e c t o ,  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t a s  e s t r u c t u r a s  i n d u s t r i a l e s  
y l a s  oe l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  en r e l a c i ó n  a l a  
e s c a l a  y o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
d e t e r m i n a r á  que e l  c a mb i o  t e c n o l ó g i c o  en l o s  p r i m e r o s  
p u e d a  m a n i f e s t a r s e  i n c l u s o  en un a u me nt o  d e l  t amaño 
meo l o  de p l a n t a  p r e d o m i n a n t e  2 * /.
20 / T h e  E c o n o m i s t ,  F a c t o r y  o f  t h e  F u t u r e.  May 
3 0 ,  19 8'/,  UK.
21 / V e r  K a t z ,  J  . , . “ T e c n o l o g i a  y d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c a :  Una v i s i ó n  p a n o r á m i c a  de l o s  r e s u l t a d o s  de 
r e c i e n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  M. S y r q u i n  y S.  T e i t e l “ , 
C o m e r c i o .  E s t a b i l i d a d .  T e c n o l o g í a  v E a u i o a g  en 
A m é r i c a  L a t i n a.  B I D ,  W a s h i n g t o n ,  1984.
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L a  m a y o r  p a r c  i c i pac i Cn ae ¿as p l a n t a s  p' r'hES que 
se ha v e n i d o  m a n i f e s t a n d o  en i a s  ú l t i m o s  afios y que 
c o m o i n a  en r i g o r  d i s t i n t o s  m o d e l o s  o r g a n i z a t i v o s .  
e s  un i n d i c a d o r  de q u e  v a n  t o m a n d o  c u e r p o  n u e v a s  
f o r m a s - d e  o r g a n i z a c i ó n  ae l a  p r o d u c c i ó n  y t r a p a j o  i n ­
d u s t r i a l ,  a u n q u e  aún q u e d a n  a b i e r t o s  i n t e r r o g a n t e s  
a c e r c a  ae l a  n a t u r a l e z a  c o y u n t u r a l  o e s t r u c t u r a l  d e l  
f e n ó m e n o .  A s i ,  Con l a s  l i m i t a d a s  e x c e p c i o n e s  de l a s  
r a m a s  d e  a c t i v i d a d  q u e  r e q u i e r e n  a l t o s  m o n t o s  
i n i c i a l e s  oe  i n v e r s i ó n ,  i n t e n s i v a s  en c a p i t a l  y 
c a r a c t e r i z a d a s  p o r  s e r  d e l  t i p o  de  p r o c e s o s  c o n ­
t i n u o s ,  p a r e c e r í a  q u e  t i e n d e  a d e b i l i t a r s e  e l  
a r g u m e n t o  que s o s t e n í a  una n e c e s a r i a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  
l a  p r o d u c t i v i d a d  y l a  e s c a l a  oe p r o d u c c i ó n .
P o r  o t r o  l a d o ,  l u e g o  d e  l o s  d e b a t e s  c o n o c i d o s  
como l a  " c o n t r o v e r s i a  d e l  c a p i t a l "  2 2 / 2 3 /  se d e m o s t r ó  
q u e ,  a p e s a r  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  l a  t e o r í a  
e c o n ó m i c a  n e o c l á s i c a ,  no n e c e s a r i a m e n t e  e x i s t í a  una 
a s o c i a c i ó n  a g r e g a d a  d e  t i p o  p o s i t i v o  e n t r e  e l  
p r o d u c t o  y e l  c a p i t a l  p o r  h a mb r e  o c u p a d o .  L a  b a s e  
d e  l a  d e m o s t r a c i ó n  r a d i c a  en que l a  v a l u a c i ó n  d e l  
c o n j u n t o  h e t e r o g é n e o  de b i e n e s  q u e  c o n s t i t u y e  e l  
s t o c k  d e  c a p i t a l  s o c i a l  r e q u i e r e  d e l  c o n o c i m i e n t o
22/ V e r  S r a f f a ,  P . ,  P r o d u c c i ó n  ae m e r c a n c í a s  
p o r  med i o  de m e r c a n c í a s . O i k o s ,  1930.
M o n z a , A . , N o t a  i n t r o d u c t  o r  i a a l a  r e c i e n t e  c o n ­
t r o v e r s i a  en  t e o r i a  d e l  c a p i t a l . E l  T r i m e s t r e  
e c o n ó m i c o ,  M é x i c o  1972.
H a r c o u r t ,  G . ,  Some C a m b r i d g e  c o n t r o v e r s i e s ,  in... the,  
t n e o r v  o f  c a p i t a l . J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  L i t e r a t u r e ,  
1 9 6 9 .
B h a d u r i ,  0 . ,  T h e  c o n c e p t  o f  t n e  m a r g i n a l  p r o ­
d u c t i v i t y o f  c a p i t a l  and t h e  t d i c k s e l l  e f e c t . O x f o r d  
e c o n o m i c  p a p e r s ,  1936.
23/  V e r  Mo n z a ,  A . ,  La v a l i d e z  t e ó r i c a  de l a  i d e a  
d e  f u n c i ó n  de p r o d u c c i ó n  a g r e g a d a .  E c o n ó m i c a ,  La  
P l a t a ,  19 71
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p r e v i o  tse un - s i s t e m a  de p r e c i o s ,  l o s  pue a su ve? 
a e p e n a e n  de l a  d i s t r i b u c i ó n  a e l  i n g r e s o  e n t r e  
b e n e f i c i o s  y s a l a r i o s  2 4 / .  En ese s e n t i a c i ,  c a m o i a s  en 
l a  d i s t r i b u c i ó n  a e l  i n g r e s o  p r o d u c i r á n  d i s t i n t o s  
v e c t o r e s  de p r e c i o s  r e l a t i v o s  y p o r  t a n t o  d i f e r e n c i a s  
en  l a  v a l u a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  A d i c i o n a l m e n t e  s e  
d e m o s t r ó  q u e  e r a  f a c t i b l e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
t e ó r i c o  l a  r e v e r s i ó n  de t é c n i c a s ,  es d e c i r ,  e l  uso de 
t é c n i c a s  c a p i t a l  i n t e n s i v a s  u t i l i z a d a s  a b a j o s  
n i v e l e s  de  t a s a s  d e  i n t e r é s  p o d í a n  a p a r e c e r  n u e v a ­
me n t e  a t a s a s  de i n t e r é s  más e l e v a d a s .
L a  i n t r o d u c c i ó n  de u n a  v a r i a b l e  a i s t r i  b u t  i v a -  
t a s a  de  b e n e f i c i o  o s a l a r i o s -  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  o e l  
s i s t e m a  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  y en l a  v a l u a c i ó n  d e l  
c o n j u n t o  de m e r c a n c í a s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  c a p i t a l  
s o c i a l  e l i m i n a  l a  r e l a c i ó n  l i n e a l  p o s i t i v a  que l a  
t e o r í a  o r t o d o x a  s e ñ a l a b a .  L a  no l i n e a l i d a d  de l a  
r e l a c i ó n . ,  d e  p r e c i o s  d e  l o s  f a c t o r e s  p a r a  c a d a  
t e c n o l o g í a  d i s p o n i b l e  h a c e  f a c t i b l e  que l a s  f r o n t e r a s  
de p r e c i o s  de l o s  f a c t o r e s  p u d i e r a n  t e n e r  c r u c e s  na 
p r e v i s t o s  p o r  l a  t e o r í a  o r t o d o x a .
A mbos  a r g u m e n t o s  c o m e n t a d o s ,  en e l  ma r c o  de l o s  
c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u e  a l t e r a n  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  s u s t e n t a r í a n  l a  h i p ó t e s i s  de que se ha 
r e v a l o r i z a a o  v r e c o n s i d e r a d o  e l  e s p a c i o  p r o d u c t i v o  
o e  l a s  f i r m a s  P Y M E S  v s u  r o l  e n  l a  e s t r u c t u r a  
e c o n ó m i c a .
2% ¡  y e r  S r a f f a ,  P . ,  P r o d u c c i ó n  de m e r c a n c í a s  p o r  
me d i o  da m e r c a n c í a s . O i k o s ,  I 9 6 0 .
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o ) A l Q u n o s  e l e m e n t o s  e x p l i c a t i v o s  comp I emun t  ar  i os a e l  
r e s u r g i m i e n t o  de F Yh E S
Là m a y o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de l a s  p l a n t a s  
p e q u e r a s  y m e d i a n a s  en l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  de 
l o s  p a í s e s  d é s a r r o i  l a d o s  no s e  ha m a n i f e s t a d o  con 
i g u a l  i n t e n s i d a d  en l a s  d i s t i n t a s  r a m a s  y a r e a s  
r e g i o n a l e s .  L a  d i n á m i c a  de e s t e  t i p o  de f i r m a s  
p a r e c e  e s t a r  c o n d i c i o n a d a  e i n f l u i d a  p o r  l a s  f o r ma s  
como se ha d e s a r r o l l a d o  e l  p r o c e s o  de i n d u s t r i a l i z a ­
c i ó n  p r e v i a  en c a d a  p a í s ,  p o r  l o s  v í n c u l o s  u r b a n o  
r u r a l e s  que se f u e r o n  g e s t a n d o  y f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  
r a z o n e s  c u l t u r a l e s  e h i s t ó r  i c o - s o c i a l e s .  En e s t e  
s e n t i d o  l a s  c a s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  que s e  c o me n t a n  no 
p u e d e n  s e r 1 r e p l i c a b l e s  a l  m a r g e n  d e  l o s  p r o c e s o s  
h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  en l o s  q ue s e  han g e s t a d o  25/ y 
s i r v e n  p a r a  i l u s t r a r  s i t u a c i o n e s  a p a r t i r  de l a s  
c u a l e s  c o m p r e n d e r  e l  c a r a c t e r  h i s t ó r i c o  d e l  d e s a r r o ­
l l o  de l a s  PYMES.  P e s e  a e l l o ,  e s  p o s i b l e  i d e n ­
t i f i c a r  e l e m e n t o s  de  l a  a c c i ó n  p ú b l i c a  que pu edan 
r e d i s e f í a r s e  p a r a  c o n t e x t o s  d i f e r e n t e s  y que pu edan 
f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  de e s t e  t i p o  de f i r m a s .
E l  p e s o  y l a  t r a y e c t o r i a  t e m p o r a l  de l a s  p e q u e ñ a s  
y m e d i a n a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  p a í s e s  
d é s a r r o i  1 ad o s  v a r i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  a q u e l l o s  
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t e m p r a n a  ( i e s G r a n  B r e t a ñ a ,  EEUU,
2 5 /  E n B r u s c o ,  S . ,  1 9 8 7 ,  oo c i t . se a r g u m e n t a
p o r  e j e m p l o  que en e l  c a s o  de l o s  d i s t r i t o s  i n d u s ­
t r i a l e s  en I t a l i a ,  l o s  e s t a b  1ec i m i en t o s  c o n s t i t u y e n  
un s i s t e m a  más que un c o n j u n t o  de f i r m a s  i n d e p e n d i e n ­
t e s .  E s t o  h a c e  d i f í c i l  l a  r e p r o d u c c i ó n  de e s t a s  
e x p e r i e n c i a s  s o b r e  l a  b a s e  de i n c e n t i v o s  o m e d i d a s  de 
p o l í t i c a  i n d u s t r i a l .
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A l e n t a n i a ' i  y t a r d í a  ( i e ¡  J a p ó n  , I t a l i a )  2 6 / ,  p o r  
e j e m p l o ,  m i e n t r a s  en A l e m a n i a ,  E s t a d o s  U n i d o s  e 
I n g l a t e r r a  - t r e s  p a í s e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  p r i m e r  
g r u p o -  l a s  p l a n t a s  d e  me n o s  de 2 0 0  o c u p a d o s  d a n  
c u e n t a  de a l r e d e d o r  d e l  30% d e l  e m p l e o ,  en I t a l i a  y 
J a p ó n  l a  p r o p o r c i ó n  se e l e v a  a l  7 0'/.. Deb e  me n ­
c i o n a r s e  además que en A r g e n t i n a  y en menor  me d i d a  
B r a s i l  - p a í s e s  s u b d e s a r r o 11 ados  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
t a r d í a -  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de e s t e  t i p o  de p l a n t a s  en 
l a  e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  de l a  i n d u s t r i a  es  menor  a 
l a  de  l o s  p a í s e s  d é s a r r o i  l a d o s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
t  a r d  í a .
E l  p e s o  d i f e r e n c i a l  de l a s  PYMES en l a  e s t r u c t u ­
r a  i n d u s t r i a l  e s t á  c o n d i c i o n a d o  p o r  l o s  f a c t o r e s  
m e n c i o n a d o s  más a r r i b a ,  e n t r e  l o s  que s e  d e s t a c a n  el  
n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  s o c i a l  a l c a n z a d o ,  e l  
g r a d o  de a r t i c u l a c i ó n  y de a p e r t u r a -  de l a  t r a m a  
i n t e r i n d u s t r i  a 1,  l a  d i v i s i ó n  t é c n i c a  d e l  t r a b a j o ,  e l  
n i v e l  de c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  y e c o n ó m i c a ,  e l  pe s o  
d e l  á r e a  r u r a l  y e l  t i p o  de p r o c e s o  de u r b a n i z a c i ó n  
que s e  f u e  g e s t a n d o .
En g e n e r a l ,  l a s  PYMES t u v i e r o n  ma y o r  d e s a r r o l l o  
en l o s  p a í s e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t a r d í a ,  c a r a c ­
t e r i z a d o s  p o r  un e l e v a d o  p e s o  r u r a l  y p o r  p r o c e s o s  de 
u r o a n i z a c i ó n  en l o s  q u e  ha n  p r e d o m i n a d o  c i u d a d e s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s .  E s t o  no s i g n i f i c a  s i n  e mb a r g o ,  
q u e  en  l a s  c i u d a d e s  g r a n d e s  d e  l o s  p a í s e s  de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t a ' r d í á  l a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  
f i r m a s  t e n g a n  e s c a s a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o d u c t i v a .  P o r  e l
2 6 /  F u á ,  G . , R u r a l  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  l a t e r  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s t T h e  c a s e  o f  n o r t h e a s t  and c e n t r a l  
I t a l y  . B a n c a  N a z i o n a l e  d e l  L a b o r o ,  d e c .  1 9 8 3 .
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c o n t r a r i o ,  t a n t o  p o r  l a  m e j o r  i n f r a e s t r u c t u r a  como 
p o r  l o s  m e n o r e s  p r o b l e m a s  d e  t r a n s p o r t e  y l o s  
o e n e f i c i o s  d e  l a  a g l o m e r a c i ó n  cíe mano de o b r a ,  en 
m u c h o s  c a s o s  l a  l o c a l i z a c i ó n  de PYMES en c e n t r o s  
u r b a n o s  p a r e c e  más r a z o n a b l e  que en m e d i o s  u r b a n o -  
r u r a l e s . ,  S i n  e m b a r g o  l a  i n f l u e n c i a  de  f a c t o r e s  
h i s t ó r i c o / c u 11 u r a  1 e s  h a  s i d o  en  a l g u n o s  c a s o s  
d e c i s i v a  p a r a  d e t e r m i n a r  v e n t a j a s  r e l a t i v a s  d e  
l o c a l i z a c i ó n  e n  c i u d a d e s  p e q u e f i a s  y m e d i a n a s  
i n t e g r a d a s  a á r e a s  r u r a l e s .
L a s  e v i d e n c i a s  p l a n t e a d a s  e n  l a  l i t e r a t u r a  
c o n f i r m a r í a n  l a s  a p r e c i a c i o n e s  a n t e r i o r e s .  En e f e c t o ,  
m i e n t r a s  . I t a l i a  y J a p ó n  p u e d e n  s e r  c a r a c t e r  i z a d o s  
p o r  e l  a l t o  p e s a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  a d e c u a d o  
v í n c u l o  u r b a n o - r u r a l ,  d e s a r r o l l o  u r b a n o  con  p r e d o m i ­
n i o  d e  c i u d a d e s  i n t e r m e d i a s  y e l e v a d a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  p l a n t a s  p e q u e f i a s  y m e d i a n a s  en l a  e s t r u c t u r a  
i n d u s t r i a l ^  en E E U U,  I n g l a t e r r a  y A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  
h a  p r e v a l e c i d o  una t e n d e n c i a  h a c i a  l a  c o n c e n t r a c i ó n
de l a  p o b l a c i ó n  y de l a  p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  en
c i u d a d e s  ' i n d u s t r i a l e s  y p l a n t a s  de  g r a n  t ama ft o.  A s í ,  
m i e n t r a s  que h a c i a  1970 e l  52% de l a  p o b l a c i ó n  de l o s  
p a í s e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t a r d í a  v i v í a  en c i u d a d e s  
de menos de 2 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  o en d i s t r i t o s  r u r a l e s  
( 4 9 %  en e l  c a s o  i t a l i a n o ) ,  en l o s  p a í s e s  de i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  t e m p r a n a  d i c h a  p r o p o r c i ó n  d e s c e n d í a  a l  
25%.
A d i c i o n a l m e n t e  en I t a l i a  y J a p ó n  e l  52 y 42% de
l a  p o b l a c i ó n  v i v í a  a c o m i e n z o s  de l a  d é c a d a  d e l  70 en
c i u d a d e s  de menos de 1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  2 7 / ,  p o r  
c o n t r a r i o ;  en p a í s e s  s u b d e s a r r o l 1 a d o s  como A r g e n t i n a ,
27 /  F u á ,  G . , QD c i t . 1983.
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en d o n d e  ha p r e v a l e c i d o  un m o d e l o  de i n d u s t r i a l ! z a -  
c i ó n  c u a s  i - Hf o r d i s t a "  q u e  ha f a v o r e c i d a  l a  c o n c e n t r a ­
c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  g r a n d e s  c o n g l o m e r a d o s  
u r b a n o s ,  s ó l o  e l  25% de l a  p o b l a c i ó n  r e s i d í a  en 1980
en c i u d a d e s  d e  me n o s  de 1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s .  L a s
d i f e r e n c i a s  s on t a m b i é n  s i g n i f i c a t i v a s  en l o s  c e n t r o s  
u r b a n o s  de más de 2000 y menos de 2 0 0 0 0 0  h a b i t a n t e s .  
P o r  e j e m p l o ,  m i e n t r a s  a p r i n c i p i o s  de l a  d é c a d a  d e l  
8 0  e n  I t a l i a  e l  2 7 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  v i v í a  en 
c o n g l o m e r a d o s  de e s e  t amaf l o,  l a  p r o p o r c i ó n  a l c a n z a b a  
a s o l o  e l  16% en A r g e n t i n a .
D e b e  d e s t a c a r s e ,  s i n  e m b a r g o ,  que s i  b i e n  d e s d e  
u n a  p e r s p e c t i v a  e s t é t i c a  l o s  p a í s e s  de i n d u s t r i a l i z a ­
c i ó n  t e m p r a n a  t i e n e n  un  p e s o  d e  l a s  PYMES en l a  
e s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o ,  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  s e  ha i n c r e m e n t a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
en l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  artos 2 8 /.  Con l a s  p a r t i c u l a r i ­
d a d e s  h i s t ó r i c a s  a p u n t a d a s ,  e s t e  p r o c e s o  q u e  se ha 
v e n i d o  p r o d u c i e n d o  en l a s  ú l t i m a s  dos d é c a d a s  pu ed e 
s e r  e x p l i c a d o  p o r  m ú l t i p l e s  r a z o n e s ,  a l g u n a s  
v i n c u l a d a s  a l  d e t e r i o r o  d e l  v i e j o  p a r a d i g m a  " f o n d i s ­
t a "  y o t r a s  p o r  e l  m a y o r  p r e d o m i n i o  d e  f o r m a s  de
o r g a n i z a c i ó n  f l e x i b l e  de l a  p r o d u c c i ó n .
S e g ú n  D.  S t o r e y  / ,  m i e n t r a s  e l  a u m e n t o  d e l
p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o  p e r j u d i c ó  p r o p o r c i o n a i m e n t e  més a 
l a s  f i r m a s  de ma y o r  t amafl o - e n  g e n e r a l  més i n t e n s i v a s
2 8 / R.  R o t h w e l l  y W. Z e g v e l d ,  I n n o v a t i o n  and t h e  
s m a l l  a n d  m e d i u m  s i z e d  f i r m . F r a n c e s  P i n t e r ,  UK,  
19 8 2 .
29/ s t o r e y ,  D . , “T h e  e c o n o mi c s  o f  s m a l l e r  b u s i ­
n e s s e s !  Some i m p l i c a t i o n s  f o r  r e g i o n a l  e c o n o m i c  
d e v e  l opment ' 1 , en A.  Ami n y J .  Go ddar d ( ed ) 
T e c h n o l o g i c a l  c h a o t .  i n d u s t r i a l  r p g t . r u c U r  in fl— aná  
R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t . 1986,  A l l e n  and U n wi n ,  UK.
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en e l  us o de e n e r g í a  - ,  e l  i n c r e m e n t o  o e l  c o s t o  o e l  
t r a n s p o r t e  f a v o r e c i ó  l a  f r a g m e n t a c i ó n  y d e s c e n t r a l i ­
z a c i ó n  i n d u s t r i a l  e h i z o  más e c o n ó m i c a  l a  a i s o e r s i ó n  
de i p r o c g s o  p r o d u c t i v o  ;:®/.  Se e s t a r t e  p r o d u c i e n d o  
e n t o n c e s  u na d i s m i n u c i ó n  pe l a  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  
q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  p u e d e  t e n e r  como c on t r a p a r  t. icia un 
a u me n t o  de l a  c o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m i c a .
O t r a  e x p l i c a e  iórt a d i c i o n a l  s e  r e f i e r e  a l a s  
c o n s e c u e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e l  i n c r e m e n t o  d e l  i n g r e s o  
de i o s  c o n s u m i d o r e s ,  que r e d u j o  l a  osmanoa oe b i e n e s  
e s t a n d a r i z a d o s  y a u m e n t ó  l a  de a q u e l l o s  b i e n e s  
d i f e r e n c i a d o s .  E s t e  f e nómeno e s t u v o  a s o c i a d o  a un 
a g o t a m i e n t o  r e l a t i v o  de l a  demanda oe d u r a b l e s  y a 
l a  e m e r g e n c i a  de  n u e v a s  d e m a n d a s  que a l e n t a r o n  l a  
d i f e r e n c i a c i ó n  de p r o d u c t o s  en un es quema p r o d u c t i v o  
que c o me n z ó  a i n t r o d u c i r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .
Un f a c t o r  que ha c o n t r i b u i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a 
l a  c r e a c i ó n  de f i r m a s  p e q u e ñ a s  y / o  de menor  a e s a r r o -  
11o r e l a t i v o  ha s i d o  l a  d e s r e g u l a c i ó n  a e 1 me r c a d o  de 
t r a b a j o  que se e s t á  t e n i e n d o  l u g a r  en a l g u n o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a  1 i z a d o s ,  ( l e i l t a l i a ,  U . K . )  c o n j u n t a m e n t e  con 
l a  e s t r a t e g i a  de  l a s  f i r m a s  g r a n d e s  ae r e d u c i r  l a  
p r e s i ó n  s i n d i c a l  y m i n i m i z a r '  l a s  h o r a s  ae t r s o a j o  
p e r d i d a s  p o r  c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  en 
I t a l i a  l a  l e y  de l  a r t e s a n a d o  e x i me  a l a s  p l a n t a s  de 
me n o s  d e  15 o c u p a d o s  d e l  c o n j u n t o  de r e g u l a c i o n e s  
l a t i o r a l e s  e x i s t e n t e s  p a r a  e l  r e s t o  de l o s  e s t a b l e c í -
^  / La e s t r a t e g i a  de r e l o c a l i z a r  e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  i n d u s t r i a l e s  h a c i a  a r e a s  s u b s i d i a d a s  con f o n d o s  
p d o l i c o s ,  c a r a c t e r í s t i c a  b á s i c a  de l a  d é c a d a  d e l  70 
n a b r i a  s i d o  s e g u i d a  en l a  o á c a d a  d e ¡  60  p o r  l a  
e s t r a t e g i a  de c r e a c i ó n  de n u e v a s  f i r m a s  ( K e e b l e  y 
W e v e r ,  I 9 6 0 ) .  En e l  s e g u n d o  c a s o ,  e l  pes a ae PYMES es  
may o r  que en e l  p r i m e r o .
m i e n  t o s  ( C o r t e i  l e s e ,  1 9 8 8 ) ,  m i e n t r a s  en I n g l a t e r r a  
( C u r r a n  y S t a n w o r t h ,  1 9 86 )  se ha l i b e r a d o  p a r c i a l ­
men t e  a l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  de c u m p l i r  l a s  r e g u l a c i o ­
n e s  v i g e n t e s  p a r a  l a s  f i r m a s  g r a n d e s .  E x i s t e  
e v i d e n c i a  que p e r m i t e  a f i r m a r  que e i  d e s a r r o l l o  de l a  
s i n d i c a l i z a c i ó n  y l o s  c o n f l i c t o s  p r o u u c i o o s  en ia 
d e c a d a  d e l  70 i n f l u y ó  en e l  p r o c e s o  de r e í  o c a l  i z a c i o n  
y f r a g m e n t a c i ó n  del  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  uue l l e v a r o n  a 
c a b o  l a s  f i r m a s  g r a n d e s  y en e i  c r e c i m i e n t o  oe 
p l a n t a s  PYMES c a u t i v a s  ae é s t a s .
S e g ú n  a l g u n o s  a u t o r e s  31/ que han e s t u d i a d o  l a  
e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  i n g l e s a ,  en l a  ú l t i m a  a é c a a a ,  
e l  c r e c i m i e n t o  de f i r m a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  puede 
s e r  e x p l i c a d o  a l  menos p a r c i a l m e n t e  p o r  l a s  e s t r a t e ­
g i a s  de l a s  f i r m a s  g r a n d e s ,  que d e r i v a r o n  p a r t e  ae 
l a  p r o d u c c i ó n  h a c i a  p l a n t a s  d e  m e n o r  t a m a ñ o ,  
e x p a n d i e n d o  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  o e i  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o ,  o a m p l i a n d o  e l  u s o  de f o r m a s  de l i c e n c i a s  
n e c i a  t e r c e r o s .  E n  l a  m a y o r í a  de i o s  c a s o s  l a s  
e m p r e s a s  r e t u v i e r o n  e l  p o d e r  de m e r c a d o ,  a u n q u e  
d e s i n t e g r a n d o  y p e r d i e n d o  - p a r c i a l m e n t e -  e l  c o n t r o l  
s o b r e  e i  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  La r e l a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  
o r o d u c t i v a  y t e c n o l ó g i c a  e n t r e  l a s  f i r m a s  PYMES y 
G r a n d e s  y e n t r e  f i r m a s  PY MES es  un a r e a  que e s t á  
s i e n d o  e s t u d i a d a  en  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ,  muy 
d e t a l l a d a m e n t e .  La i m p r e s i ó n  g e n e r a l i z a o s  es que l a  
e v o l u c i ó n  c r e c i e n t e  de l a s  PYMES se ha dado e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  e l  g r u p o  d e  f i r m a s  " d e p e n d i e n t e s "  o 
" j o b b e r s "  como se l a s  d e n o mi n a  en a l g u n o s  c í r c u l o s  y 
q u e  e j e m p l i f i c a  c l a r a m e n t e  s u  c a r á c t e r :  h a c e n  e l
t r a b a j o  q u e  a n t e s  se h a c i a  c a n  t r a b a j a d o r e s .  En 
c o n t r a p o s i c i ó n  l a  d i n á m i c a  de l a s  PYMES i n d e p e n d i e n *
J l / S h u t t  e t  a i ,  op c i t .
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t e s  na s i d o  menos e x i t o s a  con  e x c e p c i ó n  ae  a q u e l l a s  
Que s e  i n s e r t a r o n  en " n i c h o s "  s e g m e n t a d o s  de demanda 
s o f i s t i c a d a  o muy e s p e c i a l i z a d a .  •
f o r  c o n s i g u i e n t e ,  no t o d o  e l  c r e c i m i e n t o  oe l a s  
f i r m a s  PYMES d e b e r í a  a s o c i a r s e  u n í v o c a m e n t e  al  menor  
p e s o  tie l a s  g r a n d e s .  En un t r a b a j o  r e c i e n t e  q u e  
e s t u d i a  l a  e v o l u c i ó n  d s l  e m p l e o  en e l  n o r t e  de 
I n g l a t e r r a  33/  se m u e s t r a  a s i m i s m o  que en e l  ma r c o  de 
una f u e r t e  r o t a c i ó n  y e x p u l s i ó n  a e l  e m p l e o  c r e c e  l a  
o c u p a c i ó n  en f i r m a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  r e  l o c a l  i zacias 
en e i  p e r í o d o .
M i e n t r a s  en l o s  c a s o s  m e n c i o n a d o s  más a r r i b a ,  l a  
c r e c i e n t e  p a r t  i c i p a c i ó n  de l a s  PYMES en l a  e s t r u c ­
t u r a  p r o d u c t i v a  ha s i d o  una r e s p u e s t a  a l a  c r i s i s  en 
u n  m a r c o  o r g a n i z a t i v o  q u e  r e s p o n d e  a l  m o d e l o  
f o r d i s t a ,  en o t r o s  p a í s e s  y / o  r e g i o n e s  e x i s t e  un 
c r e c i m i e n t o  de f i r m a s  PYMES v i n c u l a d o  a l a  e m e r g e n c i a  
y e x p a n s i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  f l e x i b l e  que e s t i m u l ó  
una r e a g l o m e n a c i ó n  s e l e c t i v a  de a c t i v i d a d e s  f u e r a  de 
l a s  a r e a s  t r a d i c i o n a l e s  3 4 / .  podemos i n c l u i r  en e s t e  
g r u p o  l a s  e s t r u c t u r a s  b a s a d a s  en s e c t o r e s  i n d u s t r i a ­
l e s  " v i e j o s "  t a l e s  como l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s  en 
I t a l i a  q u e  h a n  d e s a r r o l l a d o  u n a  a d e c u a d a  d i f e r e n ­
c i a c i ó n  de p r o d u c t o  y oe d i s e ñ o ,  y c i e r t a s  a r e a s  de
32/ D . S t o r e y ,  1 9 8 6 ,  op c i t .
33/ S t o r e y ,  D . ,  " M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y me n t  c h a n g e  
i n  N o r t h e r n  E n g l a n d  1 9 6 5 - 1 9 7 8 :  t h e  r o i e  o f  s m a l l
B u s i n e s s e s " , en ( E d )  S t o r e y ,  D . ,  Sma l l F i r m s  i n
R e g i o n a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t . C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1985.
3 ^ /  V e r  S c o t t ,  A . ,  F l e x i b l e  p r o d u c t i o n  s y s t e m 
a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t . U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
1988,  mi meo.
E E U U y E u r o p a  e s p e c i a l i z a d a s  en l a s  n u e v a s  t e c n o l o ­
g í a s  e n t r e  l a s  que podemos c i t a r  e l  S i l i c o n  V a l l e y ,  
A i n u q u e r q u e  y A u s t i n  en E E . U U . ,  G r e n o b l e ,  T o u l o u s e  y 
f i o n t e p e i  l i e r  en F r a n c i a  y C a m b r i d g e  en I n g l a t e r r a .  
En e s t o s  c a s o s ,  c o i n c i d e n  un c r e c i e n t e  d e s a r r o l l o  de 
PYMES y n u e v o s  p a t r o n e s  de f i r m a s .
Es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  en g e n e r a l ,  
e s t a s  n u e v a s  r e g i o n e s ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  e s p e c i a l i z a ­
d a s  en s e r v i c i o s ,  c o m e r c i o  y a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a ­
r i a s ,  t i e n e n  a l g u n a s  c a i - a c t e r í s i i c a s  comunes  e n t r e  
s í ;  so o r  e s  a 1 i en d o su c e r c a n í a  a á r e a s  r u r a l e s ,  l a  
e s c a s a  e x p e r i e n c i a  i n d u s t r i a l  y s i n d i c a l  p r e v i a ,  
p r o x i m i d a d  a un n ú c l e o  c o m p l e j o ,  oe t r a n s p o r t e  
( c a r r e t e r a s ,  a é r e o ,  e t c . )  v e c i n d a d  con i n s t i t u c i o n e s  
p ú b l i c a s  d e d i c a d a s  a l a  d e f e n s a  o i n v e s t i g a c i ó n ,  
r e c e p t o r a s  de f u e r t e s  i n c e n t i v o s  y c o n t r a t o s  p ú b l i c o s  
y p r e s e n c i a  a c t i v a  en l a  c o m u n i d a d  de U n i v e r s i d a d e s  y 
C e n t r o s  T e c n o l ó g i c o s ,  p ú b l i c o s  y p r i v a o o s .
Desde e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  o r g a n i z a c i ó n  ae l a  
p r o d u c c i ó n  s e  c o n s t i t u y e n  como " u n a  c o n s t e l a c i ó n  oe 
p r o d u c t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  y s u b c o n  t  r  at  i s t  as " /
q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p a r  una d e s i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  
d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  u n a  e l e v a d a  i n e s -
3 5 / M. C a s t e l l s ,  " H i g h  T e c h n o l o g y ,  E c o n o m i c  
R e s t r u c t u r i n g ,  and t h e  U r b a n - R e g i ona 1 P r o c e s s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s "  en M. C a s t e l l s  ( e d )  H i g h  T e c h n o l o g y .  
S p a c e  and S o c i e t y . V a l  2 8 ,  UA AR,  USA.
P .  H a l l  y A.  M a r k u s e n  S i l i c o n  L a n d s c a p e s . 1 9 8 5 ,  
A l i e n - U n w i n ,  UK.
36/ p r e d o m i n a n  a c t i v i d a d e s  de " p u n t a "  t a l e s  como 
l a  b i o t e c n o l o g í a ,  f a b r i c a c i ó n  de m i n i c o m p u t a d o r e s  y 
s o f t w a r e  de c o m p u t a c i ó n  y pequer t os n i c h o s  en r amas  
i n c l u i d a s  en e l  n u e v o  p a r a d i g m a  d o m i n a d a s  p o r  f i r m a s  
g r a n d e s .
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t a b i l i d a t í  en e i  m e r c a d o  de t r a b a j o ,  i n c i u s o  en s u  
s e g m e n t o  más f o r m a l  3 7 / ,  E s t o  se m a n i f i e s t a  en una 
e l e v a d a  r o t a c i ó n  de l o s  p u e s t o s  de t r a c a  jo y en un 
p e s o  c r e c i e n t e  d e l  t r a b a j o  t e m p o r a r i o .  L a  m a y o r  
f l e x i b i l i d a d  a p u n t a  t a m b i é n  a h a c e r  menos r í g i d a  l a  
e s t r u c t u r a  a n t e  c a m b i o s  de l a  demanda y p e r m i t e  e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  de e c o n o m í a s  e x t e r n a s  a l a  f i r m a .  
E s t o s  p r o c e s o s  de d e s c o n c e n t r a c i ó n  y r e a g i o m e r a c í ó n  
i n d u c e n  un  a u m e n t o  d e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  
r e g i o n e s ,  g e s t á n d o s e  n u e v o s  b o l s o n e s  oe d e s e m p l e o  en 
l a s  v i e j a s  a r e a s  i n d u s t r i a l e s  q u e  t i e n e n  q u e  s e r  
c u b i e r t o s  p o r  e l  E s t a d o  a p a r t i r  a e  d i s t i n t o s  
p r o g r a m a s  d e  e m p l e o  y e x t e n d i e n d o  e l  n ú m e r o  ae 
b e n e f i c i a r i o s  de l o s  s e g u r o s  ae o e s e m p l e o .  L a s  n u e v a s  
l o c a l i z a c i o n e s  t a m b i é n  p r e s i o n a n  en e l  e s t a d o  p o r  sus 
n u e v a s  d e m a n d a s  de i n f r a e s t r u c t u r a , a p o y o  en l o s  
p e r í o d o s  de  i n c u b a c i ó n  y s o p o r t e  p o r  e l  l a d o  o e l  
g a s t o  p ú b l i c o  ( i e s g a s t o s  m i l i t a r e s  i n i c i a l e s  
a s i g n a d o s  a i  c o m p l e j o  d e l  S i l i c o n  V a l l e y ) .  /
D e b e  r e s c a t a r s e  e n t o n c e s  l a  e x i s t e n c i a  ae muy 
a i  v e r s a s  s i t u a c i o n e s  y c a s a s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  
p a í s e s  y r e g i o n e s  que c o n f o r m a n  f i n a l m e n t e  d i s t i n t o s  
m o d e l o s  de f i r m a s  PYMES q u e  c o e x i s t e n  en un mi smo 
m o m e n t o .  P u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  e s t a  h e t e r o g e n e i d a d  
r e s p o n d e  a l a  c o m b i n a c i ó n  de f o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  
v i n c u l a d a s  t a n t o  a l  p a r a d i g m a  v i e j a  como a l  que se va 
p e r f i l a n d o  como d o m i n a n t e .  En e s t e  s e n t i d o  muchas  ae 
l a s  c a u s a s  q u e  e x p l i c a n  e i  c r e c i m i e n t o  de PYMES 
e n u n c i a d a s  más a r r i b a  ( f l e x i b i l i d a d  l a b o r a l ,  a u me n t o
37/ V e r  S c o t t  A . ,  o p .  c i t .
3 3 /  a . S a x e n i a n ,  " T h e  G e n e s i s  o f  S i l i c o n  
V a l l e y "  en P .  H a l l  y A.  M a r K u s e n ,  ( e d >  o p .  c i t . .
l 9 8 5 .
a e l  p r e c i o  a e i  p e t r ó l e o )  e s t á n  más a s o c i a d a s  con l a  
r e s o l u c i ó n  oe l a  c r i s i s  d e l  p a r a d i g m a  a n t e r i o r  que 
c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  a s o c i a o a a l  n u e v o  
P ar  a d i  ama. En c u a l q u i e r  c a s o  p a r e c e r í a  r e l a t i v a m e n t e  
e v i d e n t e  q u e  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  f u e r t e m e n t e  e l  
e s p a c i o  e c o n ó m i c o  y p r o d u c t i v o  p a r a  u n i d a d e s  f a b r i l e s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  c u y o  d e s a r r o l l o  y e x p a n s i ó n  
p a r e c e  l i g a r s e  d e c i s i v a m e n t e  con  l a s  e s t r a t e g i a s  y 
f o r m a s  oe o r g a n i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  oe l a s  f i r m a s  
i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c i a l e s  g r a n d e s  n a c i o n a l e s  y 
t r a n s n a c i o n a l e s .  En e s t e  s e n t i d o  e l  p a p e l  oe l a s  
P Y U E S  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  i n d u s t r i a l  d e j a  
p a u l a t i n a m e n t e  de s e r  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t  i v  áment e 
m a r g i n a l  p a r a  c o n f o r m a r  u n a  p a r t e  i n t e g r a d a  - y  no 
s i m p l e m e n t e  a l t e r n a t i v a -  de o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,
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c > P r i n c i p a l e s  d e b a t e s  e n t o r n o  a i a  p r o u t e m á t i c a  de
PYMES
La e m e r g e n c i a  c r e c i e n t e  ae p l a n t a s  p e q u e ñ a s  y 
m e d i a n a s  h a  p r o m o v i d o  u n a  i n t e r e s a n t e  y f r o n a o s a  
d i s c u s i ó n  s o b r e  un c o n j u n t o  ae a s p e c t o s  v i n c ú l a n o s  
c o n  e l  r o i  de e s t e  t i p o  de f i r m a s  en e l  d e s a r r o l l o  
i n d u s t r i a l  f u t u r o ,  q u e  no n e c e s a r  i ament. 9 l o g r a n  i a  
u n a n i m i d a d  de l o s  d i s t i n t o s  i n v e s t i g a d o r e s  de e s c á s  
c u e s t i o n e s .  Un a  de  l a s  r a z o n e s  de l a s  d i f e r e n t e s  
i n t e r p r e t a c i o n e s  es en p a r t e  que s e  e s t á  h a b l a n d o  de 
d i s t i n t o s  t i p o s  de f o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  ae p e q u e ñ a s  y 
m e d i a n a s  p l a n t a s  y de  d i s t i n t o s  t i p o s  ae v i n c u l a s  
e n t r e  e l l a s  y e l  r e s t o  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .
Al  r e s p e c t o  de l a  n u e v a  i m p o r t a n c i a  de l a s  PYMES,  
en a l g u n o s  a u t o r e s  es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  una v i s i ó n  
e X  a g e r a d a m e n t e  o p t i m i s t a  a c e r c a  d e  su r o l  en e i  
s i s t e m a  p r o d u c t i v o  m o d e r n o .  P o r  e j e m p l o ,  m i e n t r a s  
l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  s on c a r a c t e r i z a d a s  en 
e s t a s  v e r s i o n e s  como " b u s c a d o r a s  ae o p o r t u n i d a d e s " ,  
" t o m a d o r a s  de r i e s g o " ,  " c r e a d o r a s  de e m p l e o "  y “ con 
u n a  o r g a n i z a c i ó n  f l e x i b l e " ,  l a s  g r a n d e s  p l a n t a s  
m a n u f a c t u r e r a s  se e n c o n t r a r í a n  en u n a  s i t u a c i ó n  
e x a c t a m e n t e  o p u e s t a  39/^ P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en o t r o s
3 9 /  p o r  e j e m p l o  en S m a l l  F i r m s .  R e p o r t  o f  ene 
C o m m i t t e e  o f  I n q u i r y  on S m a l l  F i r m s . L o n d r e s ,  1971 
( B o l t o n  R e p o r t ) ,  s e  s u g i e r e  que " l a s  f i r m a s  p e q u e ñ a s  
c o n s t i t u y e n  un m e j o r  e n t o r n o  p a r a  l o s  a s a l a r i a d o s  que 
l a s  g r a n d e s .  A p e s a r  ae l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  de 
t r a b a j o  - a l g u n a s  v e c e s  i n f e r i o r e s -  l o s  a s a l a r i a d o s  
p r e f i e r e n  e s t e  t i p o  de f i r m a s  en l a s  que se p r e s e n t a n  
m e j o r e s  c o m u n i c a c i o n e s  con  l o s  d u e ñ o s ,  o u j e t i v o s  de 
t r a b a j o  más c l a r o s  y r e l a c i o n e s  más f i e x i o i e s " .  
T a m b i é n  en S c h u m a c h e r ,  E ,  “ S m a l l  i s  p e a t  1 f u i  1" ,  B l a n d  
a n a  B r i g g s ,  1973 se p r e s e n t a  una v e r s i o n  e x a g e r a d a ­
men t e  o p t i m i s t a  a c e r c a  d e l  n u e v o  r o í  ae l a s  PYMES.  En 
r e l a c i ó n  a l  c a s o  a r g e n t i n o  en K o h a n o t t  ft. R e i n -
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a u t o r a s  s o  e n c u e n t r a  u n a  v i s i ó n  mas e q u i l i b r a d a  y 
menos a p o l o g é t i c a  s o b r e  e l  n u e v o  r o í  oe l a s  PYMES en 
l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a
E n t r e  l a s  c u e s t i o n e s  más s i g n i f i c a t i v a s  que se 
d e b a t e n  podemos m e n c i o n a r  p o r  e j e m p l o  l a s  v e n t a j a s  y 
D e s v e n t a j a s  i m p l í c i t a s  en una menor  e s c a i a ,  l a  f o r ma  
q u e  a d o p t a n  l a s  r e l a c i o n e s  i a b o r a l e s  y e l  a j u s t e  d e l  
m e r c a d o  ae t r a b a j o  y e l  g r a d o  oe d i n a m i s m o  oe i a  
i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  en l a s  p l a n t a s  PYMES.
En r e l a c i ó n  a l a  p r i m e r a  c u e s t i ó n  se c o n s i d e r a  
q u e  l a s  f i r m a s  PY MES g e n e r a n  v e n t a j a s  c omp a r  a t i v a s  
d i n á m i c a s  que son r e c o n s i d e r a d a s  y e n t r a n  a v a l  or  i - 
z a r  s e . 4 * / en l o s  s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s  m o d e r n o s ,
a u s t n a l i z a r  a i  p a í s ,  i a neauef l a v me d i a n a  e m p r e s a .
1 9 8 5 ,  s e  s o s t i e n e  q u e  l a s  P Y M E S  t i e n e n  m a y o r  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  o c u p a r  mano de o b r a  no c a l i f i c a d a ,  
p r e s e n t a n  2 . 5  v e c e s  más i n n o v a c i o n e s  p o r  o c u p a o o  que 
l a s  f i r m a s  g r a n d e s ,  t a r d a n  27'/. menos en o f r e c e r  un 
n u e v o  p r o d u c t o ,  t i e n e n  e l e v a d o  n i v e l  oe f l e x i o i i i d a d  
p r o d u c t i v a  y men o r e s  e x i g e n c i a s  oe c a p i t a l  p o r  p u e s t o  
a d i c i o n a l  oe t r a b a j o .
^ ^  / C u r r a n ,  J .  y S t a n w o r t h , J . ,  T r e n d s  i n
s m a l l  f i r m  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  and t h e i r  i m p l i c a ­
t i o n s  f o r  t h e  r o l e  o f  t h e  s m a l l  f i r m  i n  e c o n o m i c  
r e s t r u c t u r i n g ,  en A.  Ami n y J .  G o d d a r d  ( ed ) o p . c i t .
S t o r e y ,  D . , J o b  g e n e r a t i o n  a n d  s m a l l  p o i i c y  i n
B r i t a i n , C e n t r e  F o r  E n v i r o n m e n t  S t u d i e s ,  P o l i c y  
S e r  i es n ú me r o  11,
S c o t t ,  M. y R a i n n i e ,  A . ,  " B e y o n d  B o l t o n ,  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s  i n  t h e  S m a l l  F i r m " ,  en S t a n w o r t h  J  e t  a i
( Ed ) , P e r s p e c t i v e s  on a d e c a d e  o f  S m a i  I Bu s i n e ss
R e s e a r c h .  B o l t o n  t en  y e a r s  o n , G o w e r ,  1982.
4  ^ / En C.  C o r  t e  1 l e s e ,  EL p r o c e s o  ge de s a r o i l o de 
l a  p e q u e ñ a  v m e d i a n a  e mp r e s a  v su p a p e l  en e l  s i s t e m a  
i n d u s t r i a l :  E l  c a s o  de I t a l i a . C u a d e r n o s  de l a CEPAL
Nr o  5 7 ,  1 9 8 8 ,  se m u e s t r a  que en e l  c a s o  i t a l i a n o  l a s  
d i f e r e n c i a s  de p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  e s t r a t o s  se f u e r o n  
a c o r t a n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  P o r  e j e m p l o ,  m i e n t r a s  a
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e s p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  de l a s  e f e c t o s  a e 1. c a m o i o  
t e c n o l ó g i c o  en c u r s o  y d e l  a g o t a m i e n t o  de mod e l o s  
" m a s i v o s "  d e  p r o d u c c i ó n .  E s t a s  s e  e s t a b l e c e r í a n  
c e n t r a l m e n t e  a p a r t i r  de l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y 
e c o n ó m i c a s  q u e  l a s  f i  r ' ma s  m e d i a n a s  y p e q u e ñ a s  
d e s a r r o l l a n  con i a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  y t a m o i é n  e n t r e  
s i ,  d e p e n d i e n d o  é s t o  d e l  t i p o  de mo d e l o  en e l  que 
e s t é n  a r t i c u l a d a s .  A l g u n a s  de l a s  f u e n t e s  de v e n t a j a s  
e s t á t i c a s  y d i n á m i c a s ,  q u e  no e s t á n  a i s l a d a s  ae 
d e t e r m i n a d o s  c o n t e x t o s  h i s t ó n c o - s o c  í a  Í e s , son l a s  
s i g u i e n t e s ^
- V e n t a j a s  de g e s t i ó n  y a d m i n i s t r a t i  v a s , menor  n i v e l  
de b u r o c r a c i a  y p r o c e d i m i e n t o s  mas d i n á m i c o s .  Menor  
c o s t o  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de g e s t i ó n .
-  C a p a c i d a d  p a r a  r e a c c i o n a r  r á p i d a m e n t e  a l o s  c a mb i o s  
d e  l o s  r e q u e r i  m i e n t o s  d e l  me r c a d o  ( i . e . :  d i s e ñ o  y 
ma y o r  a t e n c i ó n  a l a s  demandas  p a r t i c u l a r e s  oe cada 
c l i e n t e ) .
- M a y o r  n i v e l  de c r e a t i v i d a d  en d i s e r t o  y d i f e r e n c i a  
c i ó n  ce p r o d u c t o .
-  Menor  c o s t o  de i n f r a e s t r u c t u r a  y cons uma e n e r g é t i -  
c o .
-  F 1 ex i o i ï i dad p a r a  r e d u c i r  c o s t o s  v í a  ae u t i l i z a c i ó n  
de v í a s  p o c o  c o n v e n c i o n a l e s  o d i f í c i l e s  us i n s t r u m e n ­
t a r  en g r a n d e s  p l a n t a s .
-  Las  f i r m a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  t e n d r í a n  v e n t a j a s  
c o m p a r a d a s  como p r o v e e d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s  con a l t a
p r i n c i p i o s  de l a d é c a d a  d e l  70 t a l e s  d i f e r e n c i a s  e r a n  
s i g n i f i c a t i v a s ,  h a c i a  1 9 80  e i p r o d u c t o  po r  nombr e 
o c u p a d o  ae l a s  p l a n t a s  g r a n d e s  e r a  s o l o  67. s u p e r i o r  a 
l a  de l a s  PYMFS.  E s t o  f u e  en p r i n c i p i o  p o s i u i e  aa ao  
q u e  l a  t a s a  d e  i n v e r s i ó n  d e  i a s  s e q u n d a s  f u e  
a l t a m e n t e  s u p e r i o r  a l a  ae i as p r i m e r a s .  M i e n t r a s  l a  
i n v e r s i ó n  p o r  o c u p a d o  de p l a n t a s  de 20 a J 00 o c u p a d o s  
e r a  h a c i a  1970 407. i n f e r i o r  a l a  m e d i a ,  l l e g a a a  a un 
n i v e l  a p e n a s  127 i n f e r i o r  en 1983.
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f l e x i b i l i d a d  p a r a  a t e n d e r  c a m b i a s  en l a s  c a n t i d a d e s  
r e q u e r i d a s ,  t i e m p o s  de e n t r e g a ,  m o d i f i c a c i o n e s  en l a s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  n i v e l e s  de c a l i d a d ,  e t c .
- R e d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  i n t r a f i r m a  e f i c i e n t e s ,  
r á p i d a s ,  e i n f o r m a l e s .
-  Menor  g r a d o  ae c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
p o r  e l  menor  n i v e l  de s m d i c a l i z a c i ó n .
-  Ma y o r  a d a p t a o i 1 i d a d  t e c n o l ó g i c a ,  s o b r e  l a  bas e ae 
una ma y o r  r a c i o n a l u i c i ó n  ae l a  i n v e r s i ó n  que e v i t a  
s o o r e i n v e r s i o n e s .
-  D e s a r r o l l o  de f o r m a s  de c o o p e r a c i ó n  i n t e r e m p r e s a  
r í a  q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  e c o n o m í a s  de e s c a l a  en 
d i s t i n t o  t i p o  de  o p e r a c i o n e s  - c o m e r c i  a 1 e s , f i n a n ­
c i e r a s ,  t e c n o l ó g i c a s  -  s i n  n e c e s i d a d  de r e q u e r i r  
l a  c o n s o  1 i a a c i ó n  de l a  i n v e r s i ó n  en u n a  s o l a  u n i d a d
p r o d u c  t  i v a .
E x i s t e n  a su v e z ,  d e s v e n t a j a s  a s o c i a d a s  a i  menor  
t a m a f l o  d e  l a s  f i r m a s ,  e n t r e  l a s  q u e  se p u e d e n  
m e n c i o n a r  l a s  s i g u i e n t e s !  42/
-  A u s e n c i a  de un a d e c u a d o  n i v e l  de c a l i f i c a c i ó n  de i a  
mano de o b r a  y de e s p e c i a l i s t a s  c a l i f i c a d o s ,  l o  que 
d i f i c u l t a  e l  i n i c i o  o e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de l a s  
t a r e a s  de i n v e s t i g a c i ó n  y d e s a r r o l l o .
-  D i f i c u l t a d e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  y u t i l i z a r  i a  
i n v e s t i g a c i ó n  a p l i c a d a  r e a l i z a d a  en i n s t i t u c i o n e s  
de d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .
-  D i f i c u l t a d e s  de a c c e s o  a l  me r c a d o  f i n a n c i e r o
-  F r e c u e n t e m e n t e  no pu ed en  c u m p l i r  con r e g u l a c i o n e s  
de t i p o  i n s t i t u c i o n a l - l a b o r a i .
42/ R o t h w e l l ,  R.  y Z e g v e l a ,  W . ,  R e i n a  us t n a l i z a - 
t  i on and t e c h n o l o g y . L o n g ma n ,  19 86 .  ■
tn e l  mar c o  oe l a  t e n d e n c i a  o r g a n i z a t i v a  v i g e n t e  
t o d a  p a r e c e r í a  i n d i c a r  q u e  l a s  PY ME S p r e s e n t a r í a n  
m a y a r e s  v e n t a j a s  q u e  d e s v e n t a j a s  p r o d u c t i v a s ,  
c o n t r a r i  ame n t e  a l a  s i t u a c i ó n  en l a  p r i m e r  m i t a a  o e l  
s i g l o .
En r e l a c i ó n  a l  m e r c a d o  l a b o r a l  l a s  p o s i c i o n e s  de 
i o s  a n a l i s t a s  son más c o n f l i c t i v a s .  A l g u n o s  a u t o r e s  
d e s t a c a n  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  s e  
d e s a r r o l l a n  en p l a n t a s  pequef í as  y m e d i a n a s  no e s t á n  
o a s a d a s  en e l  d e t e r i o r o  de l a s  c o n d i c i o n a s  l a b o r a l e s ,  
n i  en e l  n i v e l  de l o s  s a l a r i o s  y c o n d i c i o n e s  de v i d a  
d e  l o s  a s a l a r i a d o s .  En e s t a s  v e r s i o n e s  se e n f a t i z a  
q u e  en l a s  p l a n t a s  p e q u e f l a s  y m e d i a n a s  n ay  e s c a s a  
t e n s i ó n  en l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  f á c i l  c o m u n i ­
c a c i ó n ,  e s c a s a  r o t a c i ó n  y a d e c u a d a  p r e o c u p a c i ó n  de 
i o s  e m p r e s a r i o s  p o r  s u s  e m p l e a d o s
□ t r o s  a u t o r e s ,  i n f l u i d o s  p a r  l a s  t e o r í a s  de l a  
s e g m e n t a c í ó n  d e l  me r c a d o  de t r a o a j o  y p o r  e s t u d i o s  de 
c a s u s  r e a l i z a d o s  a d -  h o c ,  c u e s t i o n a n  l a  v i s i ó n  
a r m ó n i c a  que se t e n í a  en i o s  7 0 ' s  s o b r e  l a s  r e l a c i o ­
n e s  l a b o r a l e s  en e s t a s  f i r m a s  En e s t a s  i n v e s ­
t i g a c i o n e s  se s u g i e r e  que l a s  f i r m a s  PYMES pu ed en  s e r  
c a r a c t e r i z a d a s  p o r  un e s t i l o  m a n a g e r i a l  a l t a m e n t e  
c e n t r a l i z a d o  - l o  q u e  r i g i d i z a  l a  c o m u n i c a c i ó n  
i n t r a f i r m a -  , f u e r t e  a n t i p a t í a  h a c i a  l a s  a c t i v i d a d e s  
s i n d i c a l e s ,  i m p o r t a n t e  r o t a c i ó n  de l a  mano de o b r a ,  
e s c a s a  e s t a b i l i d a d  en l o s  p u e s t o s  de t r a b a j o ,  b a j o s
4 3/ v e r  S m a l l  f i r m s .  R e p o r t  of  t h e  C o m m i t t e e  of  
I n q u i r y  on S m a l l  F i r m s . L o n d o n ,  HMSO,  i 971  < Bol  t o n
R e p o r t  1.
C u r r a n ,  d .  y S t a n w o r t h ,  J .  , Wo r k e r  m v o l m e n t  
a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  s m a l l  f i r m s . T h e  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  N r o  27,  1 9 7 9 .
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n i v e l e s  de c a l i f i c a c i ó n  de l a  mano de o o r a .  A d i c i o ­
n a l m e n t e ,  dado que e s t a s  f i r m a s  e s t á n  mas e x p u e s t a s  a 
l a s  p r e s i o n e s  del  m e r c a d o ,  l a s  t e n s i o n e s  se t r a s l a d a n  
a l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  c o n  m a y o r  c e l e r i d a d  y 
f u e r z a  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  no me d i a n  o r g a n i z a c i o n e s  
oe r¡ egoc i ac i ón .
En r e l a c i ó n  a l a  p o l í t i c a  oe e m p l e o ,  d e s d e  i a  
c r i s i s  i n d u s t r i a l  de i o s  añ o s  70 a e s c a l a  m u n d i a l  y 
l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  p r o d u c i d a  en l a s  
f i r m a s  de m a y o r  t a m a ñ o  - q u e  s e  m a n i f e s t ó  en u n a  
r e a u e c i ó n  de l a s  f u e n t e s  de t r a b a j o  y u n a  i n t e n ­
s i f i c a c i ó n  de l a  j o r n a d a  l a b o r a l ,  e t c - ,  l a s  PYMES 
p a r e c e r í a n  s e r  un c a m i n o  a d e c u a d o  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  
de e m p l e o  g l o b a l  y r e g i o n a l .  S i n  e m b a r g o  e x i s t e n  
o u d a s  a c e r c a  de s i  l o s  n u e v o s  p u e s t o s  c r e a d o s  p o r  
e s t a s  f i r m a s  l l e v a r á n  i m p l í c i t o  e n t o d o s  l o s  c a s o s  
un a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .  E x i s t e n  e v i d e n c i a s  
en e l  s e n t i d o  que s o l o  en e l  mo d e l o  d i n ámi c o  ce PYMES 
d e s a r r o l l a d a s  en e l  m a r c o  d e l  n u e v a  p a r a d i g m a  
t e c n o l ó g i c o  y a r t i c u l a d o  con o t r a s  f i r m a s  e x i s t i r á  
una c l a r a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l o s  a u me n t o s  o e l  e mp l e o  y 
e l  c r e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c t í v i  dad .
E l  c r e c i e n t e  p e s o  q u e  ha n  i d o  a a o u i r i e n a o  l a s  
PYMES e n ,  m a t e r i a  de e m p l e o  y p r o d u c c i ó n  a p a r t i r  de 
e s t a  r e d e f i n i c i ó n  d e  s u  e s p a c i o  p r o d u c t i v o  ha 
o b l i g a d o  a l o s  s e c t o r e s  p ú b l i c o s ,  a r e p e n s a r  l a  
o r i e n t a c i ó n  de s u s  p o l í t i c a s .  Des d e  l a  p e r s p e c t i v a  
d e l  g a s t o  p ú b l i c o  y l a  p o l í t i c a  oe i n c e n t i v o s  f u e  
t o ma n d o  c u e r p o  en l o s  años  70 c i e r t o  c o n s e n s o  de que 
l a s  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s  b a s a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  en 
e m p r e s a s  y c o r p o r a c i o n e s  a r a n a e s  t i e n e n  b a j o  
r e n d i m i e n t o  e c o n ó m i c o  s o c i a l .  E s t e  t i p o  de f i r m a s  se 
a p r o p i a r í a n  de u n a  p a r t e  muy s i g n i f i c a t i v a  oe l o s
m o n t o s  p d o l i c o s  d e s t i n a d o s  a s u b s i d i a r  i a  i n v e r s i ó n  
s i n  u n  e f e c t o  m a c r o e c o n ô m i c o  y s o c i a l  t a n  s i g ­
n i f i c a t i v o .  En g r a n  p a r t e  e s t o  s e  d e DH a que son 
i n v e r s i o n e s  de l a r g a  m a d u r a c i ó n  que en moment os de 
m e r c a d o s  muy v o l á t i l e s  y de c a m b i o  t é c n i c o  a c e l e r a d o  
i m p l i c a n  a s u m i r  un a l t o  f a c t o r  ae r i e s g o  o r e q u i e r e n  
ae un p r o t e c c i ó n  muy a l t a .  D u r a n t e  i o s  añ as  80 se han 
v i s t o  d e s a r r o l l a r  un muy v a s t o  c o n j u n t o  de i n s t r u m e n ­
t o s  o r i e n t a d o s  a l a s  pequef í as  f i r m a s  i n d u s t r i a l e s .
En r e l a c i ó n  a l a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  m i e n t r a s  
a l g u n a s  t r a b a j o s  s u g i e r e n  q u e  e s t o s  p r o c e s o s  s ó l o  se 
p u e d e n  g e s t a r  en f i r m a s  g r a n d e s ,  o t r o s  a n á l i s i s  
a p o y a d o s  en e s t u d i o s  de c a s o  s u g i e r e n  que no hay
u n a  c l a r a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  i n n o v a c i ó n  y t amaño ae 
p l a n t a  s i  b i e n  c a s i  e l  5 07. de l a s  i n n o v a c i o n e s  
r e a l i z a d a s  en e l  e s t r a t o  PYMES se l l e v a n  a c a bo  en 
p l a n t a s  c o n t r o l a d a s  p o r  f i r m a s  g r a n d e s .  Un e s t u d i o  
r e c i e n t e  r e a l i z a d a  en I t a l i a  / s o b r e  i a  a i  f u s  i ón de 
l a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  en l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u ­
r e r a  m u e s t r a  q u e  s í  b i e n  e x i s t e  un c l a r o  p r e d o m i n i o
En R o t h w e l l ,  R . ,  y Z e g v e l d ,  w . ,  pp ■ c i t . 
c a p i t u l o  6,  se p r e s e n t a  un e s t u d i o  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  
de l a s  i n n o v a c i o n e s  p o r  e s t r a t o  e n t r e  1945 y 1980 en 
I n g l a t e r r a .  Se s e ñ a l a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  ae l a s  
p l a n t a s  de menos de 500 o c u p a d o s  ( p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  
en e s e  e s t u d i o )  en e l  t o t a l  de i n n o v a c i o n e s  c r e c i ó  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  p a s a n d o  d e l  287 en 1945 a l  467. en 
1 9 8 0 .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  c r e c i m i e n t o  e s t a r l a  f u e r t e ­
me n t e  e x p l i c a d o  p o r  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e p e n d i e n t e s  
de g r a n d e s  e m p r e s a s .  En e f e c t o ,  m i e n t r a s  en 1945 e s t e  
t i p o  de e s t a b l e c i m i e n t o s  daba c u e n t a  d e l  397. de l a s  
i n n o v a c i o n e s  d e l  e s t r a t o  P Y ME S  ( S M F ' s  en i n g l é s )  
h a c i a  1980 e x p l i c a b a  e l  487.,
^ / I S T A T ,  I n d a o i n e  s u l l a  q i f f u s i o n e  oe i 1 i n n o ­
v a  z i  o n e  t e c n o l ó g i c a  n e l l ' i n a u s t r i a , m a n u f a t t u r i e r a  
i t a l  l a n a . Roma,  1 9 8 6 .  E l  e s t u d i o  f u e  r e a l i z a d o  p a r a  
l o s  añ o s  1980 a 1986 y c u b r i ó  e l  657. oe l a s  f i r m a s  de 
más de 20 o c u p a d o s .
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de l a s  f i r m a s  de ma y o r  t a ma ñ o ,  e l  687. de l a s  e mp r e s a s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  h a n  r e a l i z a d o  p r o c e s o s  de 
i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  en e l  p e r i o d o  ^7 / _ P r e d o m i n a  
además l a  i d e a  de que i as f i r m a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  
p u e d e n  s e r  no s ó l o  u s u a r i a s  e f i c i e n t e s  de  n u e v a s  
t e c n o l o g i a s ,  s i n o  t a m b i é n  p r o d u c t o r a s  ae n u e v a s  
t e c n o l o g  í a s .
bn e j e m p l o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  v e n t a j a s  
i m p l í c i t a s  de l o s  m e n o r e s  t a m a ñ o s  de p l a n t a  en un 
mo d e l o  i n s c r i p t o  en n u e v a s  f o r m a s  de o r g a n i z a c i ó n  del  
t r a b a j o  p u e d e  a p r e c i a r s e  en e l  c a s o  de l o s  “ d i s t r i t o s  
i r . dust  r  i a 1 es " (O á r e a  s i s t e m a )  en I t a l i a  que se han 
c o n s o l i d a d o  a l o  l a r g o  de  l a s  dos ú l t i m a s  d é c a d a s  
p a r t i e n d o  de l a  p r o d u c c i ó n  de " l í n e a s "  o a s a d a s  en l a 
e s p e c i  a 1 i z a c í ó n  a r t e s a n a l  p r e v i a  y en l a s  c a p a c i d a d e s  
t e c n o l ó g i c a s  o r i g i n a l e s  d e l  e m p r e s a r i a d o  l o c a l .  En 
e s t e  p r o c e s o  q u e  s e  h a  m a n i f e s t a d o  a t r a v é s  ae l a  
f o r m a c i ó n  ae u n a  c o m p l e j a  r e d  l o c a l  de r e l a c i o n e s  
e c o n ó m i c o  y s o c i a l e s  e n t r e  f i r m a s ,  s o b r e s a l e n  l a s  
a s o c i a c i o n e s  e n t r e  e m p r e s a s  t e n d i e n t e s  a e l i m i n a r  l a s  
o e s e c o n o m í a s  de e s c a l a  i m p l í c i t a s  en i o s  t a ma ñ o s  de 
p l a n t a  p r e d o m i n a n t e s , l a s  a s o c i a c i o n e s  p a r a  c o mpr a  de 
i n s u m a s ,  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  c e n t r o s  de d i s e ñ o  de 
p r o d u c t o s ,  c o n t r o l  de c a l i d a d ,  g a r a n t i a  s o l i d a r i a  
p a r a  p r é s t a m o s  y e x p o r t a c i ó n ,  e t c .
E s t a s  á r e a s  s i s t e m a  han a v a n z a d o  h a c i a  una may o r  
i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  a p a r t i r  de :
0,1 i E l  ma y o r  p e s o  oe l a s  f i r m a s  g r a n d e s  ( más de 
200 o c u p a d o s )  se m a n i f i e s t a  en que m i e n t r a s  s ó l o  el  
3 5 7 d e  l o s  o c u p a d  o s  e n  f i r m a s  n o  i n n o v a d o r a s  
p e r t e n e c e n  a e s t e  e s t r a t o ,  e l  687 de i o s  o c u p a d o s  en 
f i r m a s  i n n o v a d o r a s  t r a b a j a n  en p l a n t a s  ae más ae 200 
o c u p a d o s .
i )  U n a  f r a g m e n t a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  
c o n s i s t e n t e  con  n i v e l e s  a c e p t a d o s  de e f i c i e n c i a .
í i )  C o m p l e m e n t a r i e o a d  de l a s  f i r m a s  en e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  a p a r t i r  de una a l t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p o r  
p l a n t a  y r e d u c i d o  mi x  de p r o d u c c i ó n ,
i i i > A d e c u a d a  v í n c u l o  r u r a l - u r b a n o  l o  q u e  na 
i m p l i c a d o  u n a  a l t a  f l e x i b i l i d a d  d e l  s i s t e m a  y un 
c o s t a  de r e p r o d u c c i ó n  s o c i a l  ae l a  f u e r z a  cíe t r a b a j o  
más r e d u c i d o  que en l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s .
i v )  Ro l  i m p o r t a n t e  de l a  f a m i l i a  como u n i d a d  de 
consumo y de p r o d u c c i ó n  * 8 / .
v )  L a  c o n s t i t u c i ó n  a e  u n a  s e r i e  de c a n a l e s  
f o r m a l e s  e i n f o r m a l e s  de c o o r d i n a c i ó n  de l a  p r o d u c ­
c i ó n  que p e r m i t i ó  una c a p a c i d a d  a g r e g a d a  de a c u m u l a ­
c i ó n  e l e v a d a  y de un a l t o  r e n d i m i e n t o  4 9 / .
En e s t o s  c a s o s ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p ú b l i c a  c u mp l e  
e s e n c i a l m e n t e  f u n c i o n e s  d e  a p o y o  t e c n o l ó g i c o  y
48/ Ve r  F u á ,  1983,  o p ■ c i t . y C o r t e i i e s e ,  1988,
0 P c i t .
4 9 /  £ n r e l a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,
m i e n t r a s  en l a  d é c a d a  o e l  70 se a p r o v e c h a n  l a s  n u e v a s  
t e c n o l o g í a s  p a r a  a u m e n t a r  l a  f l e x i o i l i d a a  p r o d u c t i v a  
d e s d e  f i n e s  d e  l o s  70  s e  b u s c a n  n u e v a s  f o r m a s  
o r g a n i z a t i v a s  ( a s o c i a c i o n e s )  y se a v a n z a  en una may o r  
r a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  ( C o r t e l l e s s e  8 8 ) .  En 
r e l a c i ó n  a l  d e s t i n a  de l a  i n v e r s i ó n ,  m i e n t r a s  h a s t a
19 7 3 l a  a m p l i a c i ó n  de l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  a ab a
c u e n t a  de a l g o  menos de t r e s  c u a r t o s ,  h a c i a  1934 1 a 
r a c i o n a l i z a c i ó n  v mo d e r n  i z a c  i 6n e x p l i c a b a n  e l  7 1 
d e l  t o t a l  i n v e r t i d o .  E s t e  t i p o  de i n v e r s i o n e s  - q u e  ha 
i n f l u i d o  en e l  d i s e r t o - ,  h a n  t e n i d o  un i m p o r t a n t e  
e f e c t o  en l a  m a y o r  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  que ha 
m o s t r a d o  l a  e c o n o m í a  i t a l i a n a  en l o s  ú l t i m a s  ar tos.  En 
e s t e  s e n t i d o  u n a  m u e s t r a  r e a l i z a d a  en h i l á n  a 
p e q u e ñ o s  y m e d i a n o s  e m p r e s a r i o s  r e v e l a  que l a  c a l i d a d  
d e l  p r o d u c t o  t i e n e  más  p e s o  en l a  c o m p e t e n c i a  
i n t e r n a c i o n a l  que e l  n i v e l  de l o s  p r e c i o s  ( C o r t e l l e s e  
8 8 )  .
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f i n a n c i e r o  y e s t á  p r i n c i p a l m e n t e  a c a r p o  de o r g a n i s ­
mos de b a s e  m u n i c i p a l  y f u e r t e m e n t e  d e s c e n t r a l i z a d o s .
Como c o n s e c u e n c i a  be l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  
p l a n t a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  e s t á n  t e n i e n d o  en l a  
m a y o r í a  ae l o s  p a í s e s  d é s a r r o i  l a d o s  y en d e s a r r o l l o ,  
e n  f o r m a  c r e c i e n t e  se v i e n e n  g e s t a n d o  p o l í t i c a s  
e s p e c i f i c a s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  f i r m a s  ^ 0 / , En i a 
m a y o r í a  de l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  l a s  i n i c i a t i v a s ,  
a c c i o n e s  d i r e c t a s  y p o l í t i c a  r e f e r i d a  a l a s  PYMES se 
g e s t a n  y n u t r e n  en un ma r c o  h i s t ó r i c o / soc i a 1/ e c o n ó mi  -  
c o  l o  q u e  o e r m i t e  no s o l o  l a  c r i s t a l i z a c i ó n  y 
0 i n a m i z a c i ó n  de l a s  PYMES a p a r t i r  ae l a  r e c o n v e r s i ó n  
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  ae l a  p r o d u c c i ó n ,  s i n o  además a 
p a r t i r  d e l  r e d i s e ñ o  d e  l o s  g a s t o s  y s u b s i d i o s  
p ú b l i c o s .  Debe r e m a r c a r s e  que n u n c a  f u e r o n  p o l í t i c a s  
p l a n t e a d a s  a i s l a d a m e n t e ,  f u e r a  de un c o n t e x t o  g l o b a l  
o c o m o  s o l u c i o n e s  de c o r t o  p l a z o .  E s  i m p o r t a n t e  
r e s  car.  a r  e n t o n c e s  e l  c a r á c t e r  S I S T Ê M I C O  d e l  d e s a r r o -  
l i o  de l a s  PYMES que muchas v e c e s  se q u i e r e  e m u l a r  
m e c á n i c a m e n t e ,  en m a r c o s  n a c i o n a l e s  muy d i f e r e n t e s .
/ V e r  Q u i n t a r  A . ,  P o i  í t  i c as  y es t r a t e g i a s  ae
a p o y o  a l a s  p e q u e ñ a s  v m e o i a n a s  e m p r es a s:  A l g u n o s
e j e m p l o s  a n i v e l  m u n d i a l  P r o g r a m a  C F I - C E P A L  " P e r s p e c ­
t i v a s  ae r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y sus  d e t e r m i n a c i o n e s  
r e g i o n a l e s " ,  m i n e o ,  1989.  ( en  e l a b o r a c i ó n ) .
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-  CEPAL ,  ca oeauef i a v m e o i a n a  i n d u s t r i a  en A.  L a t i n a :  
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